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LISTADO D E TRABAJOS PUBLICADOS E N E L 
B O L E T I N D E ESTUDIOS G E O G R A F I C O S 
A U T O R : ARGERICÜR. 
T I T U L O : P A L E O C L I M A E S T R E L L A S V A R I A B L E S E H I S T O R I A D E L 
S O L . 
V O L . I Nro. 1 AÑO, 1948 ' . , 
T E M A : C L I M A T O L O G I A 
A U T O R : C O R T E , A . 
T I T U L O : C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S R I O S D E C U Y O Y S U S 
R E L A C I O N E S , 
V O L . I Nro. 1 AÑO, 1948 
T E M A : H I D R O G R A F I A 
A U T O R : S E R R I S D E C A N O S A , A . 
T I T U L O : C E N T R O S V O L C A N I C O S D E L D O M U Y O Y P A Y U N M A T R U . 
V O L . I Nro. 1 AÑO, 1948 
T E M A : G E O L O G I A 
A U T O R : S I L V A , D. 
T I T U L O ; E L R E G I M E N D E L T I E M P O . 
V O L . I Nro. 1 AÑO, 1948 
T E M A : C L I M A T O L O G I A 
A U T O R : T R O L L , C . ( T R A D . C O R T I Y F A L T I S ) 
T I T U L O : V E I N T I C I N C O AÑOS D E I N V E S T I G A C I O N E S 
G L A C I O L O G I C A S N O R D I C O - A R T I C A S B A J O L A D I R E C C I O N D E 
H A N S S O N A H L M A N N . 
V O L . I Nro. 1 AÑO, 1948 
T E M A : G E O M O R F O L O G I A . 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : E L P R O B L E M A G E N E R A L D E L G R A N I Z O Y E L P E D R I S C O , 
P A R T I C U L A R M E N T E E N M E N D O Z A . 
V O L . I Nro. 2 AÑO, 1949 
T E M A : C L I M A T O L O G I A 
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A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : E L C L I M A . P O R G . H . K I M B L E Y R . B U S C H 
V O L . I Nro. 2 AÑO, 1949 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : C O R T E , A . 
T I T U L O : L A EXPEDICIÓN B R I T A N I C A - S U E C A - N O R U E G A . ( 1 9 4 9 - 1 9 5 2 ) 
V O L I Nro. 4 AÑO, 1949 
T E M A : EXPEDICIÓN ' 
A U T O R : G A L M A R T N I , A . 
T I T U L O : P R E D I C C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S : P R O N O S T I C A D O R E S , 
P R O F E T A S Y A D I V I N A D O R E S . 
V O L . I Nro. 2 AÑO, 1949 * 
T E M A : C L I M A T O L O G I A : ; 
A U T O R : I N C H A U S P E , O 
T I T U L O : S O B E R A N U A R G E N T I N A E N L A A N T A R T I D A . P O R L A 
C O M I S I O N N A C I O N A L D E L A N T A R I T C O . 
V O L . I Nro, 5 AÑO, 1949 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S ^' 
A U T O R : I N C H A U S P E , O 
T I T U L O : C O N S I D E R A C I O N E S G E N E R A L E S S O B R E E L P A R Q U E ' 
N A C I O N A L D E L N A H U E L H U A P I 
V O L . I Nro. 4 AÑO, 1949 
T E M A : BIOGEOGRAFÍA 
A U T O R : N A G E L , B . ( T R A D . ) 
T I T U L O : E S E L M O N Z O N D E V E R A N O E L P R I N C I P A L 
D E T E R M I N A N T E D E L A S P R E C I P I T A C I O N E S E N A S I A O R I E N T A L ? 
V O L . I Nro. 5 AÑO, 1949 
T E M A : C L I M A T O L O G I A 
A U T O R : N A G E L , B . ( T R A D . ) 
T I T U L O : E L P R O B L E M A D E L O S A R R E C I F E S D E C O R A L . P O R D R H. 
L A U T E N S A C H . 
V O L . I Nro. 3 A Ñ 0 , 1949 " . . 
T E M A : C O M E N T A R I O S B E B L I O G R A H C O S I 
A U T O R ; O L I V A , E . 
T I T U L O : L A S O B E R A N U A R G E N T I N A E N E L C O N T I N E N T E 
A N T A R T I C O . P O R J . C . V I T T O N E . 
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V O L . I Nro. 4 AÑO, 1949 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : P E R E Z , M. 
T I T U L O : L A E X P L O T A C I O N D E L A S A G U A S S U B T E R R A N E A S E N L A 
P R O V I N C I A D E M E N D O Z A 
V O L . I Nro. 5 AÑO, 1949 
T E M A H I D R O G R A F I A 
A U T O R : P E R E Z , M. 
T I T U L O ; H I S T O R I A D E L A A N T A R T I D A . P O R C A R I . O S A R A M A Y O 
A L Z E R R E C A . 
V O L . I Nro. 3 AÑO, 1949 
T E M A ; C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R ; P E R E Z , M. 
T I T U L O : T E R R A A U S T R A L I S . P O R E U G E N I O O R R E G O VICUÑA. 
V O H Nro. 4 AÑO, 1949 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : P E R E Z , M . 
T I T U L O : A N T A R T I D A A R G E N T I N A P O R C O M I S I O N N A C I O N A L D E L 
A N T A R T I C O . 
V O L . I Nro. 3 AÑO, 1949 ' ' 
T E M A : C O M E N T A R I O S B l B L I O C a i A F I C O S 
A U T O R : P E R E Z , M 
T I T U L O : B A L D E , P R O V I N C I A D E S A N L U I S . U N A I N S T A L A C I O N 
H U M A N A E N L A R E G I O N A R I D A A R G E N T I N A . 
V O L . I Nro. 3 AÑO, 1949 
T E M A : GEOGRAFÍA H U M A N A 
A U T O R ; P E R E Z , M. 
T I T U L O : L L A M A L A A N T A R T I D A P O R HANZ H E L F R I T Z . 
V O L . I Nro 2 AÑO, 1949 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : S E R R I S D E C A N O S A , A . 
T I T U L O : L A S EXPEDICIÓNES P O L A R E S . P O R A . T O H M A Z I 
V O L . I Nro 2 AÑO, 1949 . . . 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A n C O S 
A U T O R : S E R R I S D E C A N O S A , A . 
T I T U L O . L A A N T A R T I D A C O M O M I T O Y C O M O R E A L I D A D . P O R 
L O . E S P A S A N D I N . 
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V O L . I Nro 4 AÑO, 1949 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S ' 
A U T O R : S E R R I S D E C A N O S A , A . Y M . S O L A N A 
T I T U L O : L A GEOGRAFÍA P O R L A O B S E R V A C I O N , D E P A R T A M E N T O 
D E L A S H E R A S , P R O V I N C I A D E M E N D O Z A . 
V O L . I Nro. 3 AÑO, 1949 
T E M A : GEOGRAFÍA R E G I O N A L *^  
A U T O R : S O S A , G . 
T I T U L O : B I O L O G I A D E L A A N T A R T I C A S U D A M E R I C A N A . P O R G. 
M A N N F . 
V O L . I Nro. 5 AÑO, 1949 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : V E L A S C O , M. 
T I T U L O : L A O L I V I C U L T U R A E N L A R E P U B L I C A A R G E N T I N A . 
V O L . I Nro, 4 A N O , 1949 
T E M A : GEOGRAFÍA E C O N O M I C A 
A U T O R : V E L A S C O , M. 
T I T U L O : A N T M I T I D A A R G E N T I N A , I S L A S O C E A N I C A S . P O R P . A . D E 
M O N E S R U I Z . . 
V O L . I Nro. 5 AÑO, 1949 , : , 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : V E L A S C O , M. 
T I T U L O : S O L E D A D P O R A L M I R A N T E B Y R D . 
V O L . I Nro. 3 AÑO, 1949 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O , M 
T I T U L O : E L N G U I L L A T U N A R A U C A N O Y S U S E N T I D O . 
V O L . I Nro. 2 AÑO, 1949 
T E M A : E T N O L O G I A 
A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
T I T U L O : L A C O N Q U I S T A D E L P O L O S U R . P O R R O A L D A M U N D S E N 
V O L . I Nro. 4 AÑO, 1949 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
T I T U L O : C U A T R O AÑOS E N L A S O R C A D A S D E L SUR. P O R 
J . M . M O N E T A . 
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V O L . I Nro. 5 AÑO. 1949 
T E M A : C O M E N T A R I O S B r o U O G R A F J C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O . M 
T I T U L O : L U C E S D E L S U R . P O R J O N H R Y M I L L . 
V O L . I Nro. 3 AÑO, 1949 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O . M . 
T I T U L O : T I E R R A S A U S T R A L E S A R G E N T I N A S , M A L V I N A S -
A N T A R T I D A . P O R M O L A N O - H O M E T 
V O L . I Nro. 2 AÑO, 1949 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U I . O : R E G I M E N D E A R I D E Z D E L A P R O V I N C I A D E S.\ L U I S . 
P R O B A B I L I D A D E S D E R E C U P E R A C I O N . 
V O L . I I Nro. 9 AÑO, 1950 
T E M A : C L I M A T O L O G I A 
A U T O R : C A P I T A N E L L I . R 
T I T U L O : L O S U L T I M O S D E S C U B R I M I E N T O S E N L A A N T A R T I D A Y 
S U S ENSEÑANZAS. P O R G U I L L E R M O S C H U L Z . 
V O L . n Nro. 8 AÑO. 1950 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : L A M E T E O R O L O G I A 
V O L . n Nro. 6 AÑO, 1950 
T E M A : M E T E O R O L O G I A 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : L A R E P A R T I C I O N D E L A S T I E R R A S A N T A R T I C A S P O R G . 
H O X M A R K 
V O L . n Nro. 6 AÑO, 1950 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : L A A R G E N T I N A Y L A S E X P L O R A C I O N E S A N T A R T I C A S . 
P O R G . H O X M A R K 
V O L . n Nro 6 AÑO, 1950 . ^ 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
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A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. ( T R A D ) 
T I T U L O : Q U E E S L A C^OGRAFÍA H U M A N A ? P O R R . 
D E F F O N T A I N E S 
V O L . n Nro. 6 AÑO, 1950 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : C O R T E , A . 
T I T U L O : G L A C I O L O G I A Y R A M A S C O N E X A S : M E T O D O S Y 
E L E M E N T O S D E T R A B A J O . 
V O L . n Nro. 6 AÑO, 1950 
T E M A : G E O M O R F O L O G I A 
A U T O R : D A N I E L , A. Y L O P E Z R I C C I 
T I T U L O : L A A N T A R T H J A A R G E N T I N A A N T E E L D E R E C H O 
I N T E R N A C I O N A L . P O R F E L f f E B A R R E D A L A O S . 
V O L . n Nro. 8 AÑO, 1950 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : G O D O Y , T. ( T R A D . ) 
T I T U L O : A L G U N A S C O N S I D E R A C I O N E S T E F R O C R O N O L O G I C A S A 
L A V U L C A N O L O G I A Y G L A C I O L O G I A D E I S L A N D I A . POR DR. S. 
T H O R A R I N S S O N . 
V O L , I I Nro. 8 AÑO, 1950 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : G O D O Y , T. ( T R A D . ) 
T I T U L O : E S T R U C T U R A S G E O P O L I T I C A S E N A M E R I C A L A T I N A . 
P O R P R E S T O N E . J A M E S 
V O L . n Nro. 7 AÑO, 1950 ' ' 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S ' ^ V-
A U T O R : I N C H A U S P E , O 
T I T U L O : H I S T O R I A A N T A R T I C A A R G E N T I N A . P O R L U I S C A N E P A . 
V O L . I I Nro. 8 AÑO, 1950 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : N A G E L , B 
T I T U L O : EXPEDICIÓN A L A A N T A R T I D A . P O R L U I S M. G A R C I A 
V O L . n Nro. 8 AÑO, 1950 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : P E R E Z , M. 
T I T U L O : l U B O R G E O G R A F I C A D E L P E R I T O M O R E N O . 
V O L . n Nro. 9 A Ñ O , I 9 5 0 
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T E M A : H I S T O R I A 
A U T O R : P E R E Z , M. 
T I T U L O : L A P R I M E R A EXPEDICIÓN A N T A R T I C A A R G E N T I N A C O N 
P R O P O S I T O S C I E N T I F I C O S S E P R O Y E C T O E N 1881 
V O L . n Nro. 7 AÑO, 1950 
T E M A : A N T A R T I D A 
A U T O R . P E R E Z , M. 
T I T U L O : E L C O N T I N E N T E A N T A R T I C O . P O R O T T O 
N O R D E N S K J O L D 
V O L . n Nro. TAÑO, 1950 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : R E Y N A U D , M. 
T I T U L O : R E G I O N E S F A V O R E C I D A S Y R E G I O N E S M A R G I N A L E S E N 
L A P R O V I N C I A D E T U C L T d A N . 
V O L . n Nro. TAÑO, 1950 
T E M A . GEOGRAFÍA R E G I O N A L 
A U T O R : R O H M E D E R , G . 
T I T U L O : T O P O C L I M A S Y S U S R E L A C I O N E S C O N R E L I E V E , 
V E G E T A C I O N Y C U L T I V O S E N E L V A L L E D E T A F I , (MONTAÑA D E L 
A C O N Q U U A NW A R G E N T I N O ) 
V O L . n Nro. 9 AÑO, 1950 
T E M A : C L I M A T O L O G I A 
A U T O R : R O H M E D E R , G . 
T I T U L O : GEOGRAFÍA A C T U A L A N T E N U E V A S T A R E A S . 
V O L . n Nro TAÑO, 1950 
T E M A : T E O R I A 
A U T O R : R O I G , F . 
T I T U L O . C O N T R I B U C I O N A L C O N O C I M I E N T O D E L A Z O N A OJOS 
D E L S A L A D O . 
V O L . n Nro. 9 AÑO, 1950 
T E M A : GEOGRAFÍA R E G I O N A L 
A U T O R : R O I G , F . Y S I M O N 
T I T U L O : L A E S P O N T A N E G A D D E T A M A R I X G A L L I C A L 
( T A M A R I C A C E A E ) E N L A S L A G U N A S D E L R O S A R I O . M E N D O Z A . 
V O L . I I Nro. 8 AÑO, 1950 
T E M A : BIOGEOGRAFÍA 
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A U T O R : R U I Z L E A L , A . 
T I T U L O : L A P R E S E N C I A D E G E N E R O S P A T A G O N I C O S D E N T R O D E 
L A F L O R A M E N D O C I N A . 
V O L . 11 Nro. 9 AÑO, 1950 ' • ' 
T E M A : BIOGEOGRAFÍA 
A U T O R : S E R R I S D E C A N O S A , A . 
T I T U L O ; G R A N D E S L I N E A S D E L A GEOGRAFÍA D E L A A N T A R T I D A . 
P O R R . A R D I S S O N E 
V O L . n Nro. 6 AÑO, 1950 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : S O S A , G . 
T I T U L O : F L O R A C U Y A N A 
V O L . n Nro. 7 AÑO, 1950 
T E M A : BIOGEOGRAFÍA 
A U T O R : SOSA, G. 
T I T U L O : F L O R A Y F A U N A * 
V O L . n Nro. 8 AÑO, 1950 
T E M A : BIOC^OGRAFÍA 
A U T O R : T I N E L L l , A . 
T I T U L O : L A A N T A R T I D A . P O R S A N T O S A L A Z R A Q U I . 
V O L . n Nro. 6 AÑO, 1950 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : V E L A S C O , M. 
T I T U L O : A N T A R T I D A A R G E N T I N A P O R CAJA D E A H O R R O 
P O S T A L N A C I O N A L . 
V O L . n Nro. 7 AÑO, 1950 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Y A N Z O N , E . 
T I T U L O : I M P O R T A N C I A D E L A P R I M E R A R E U N I O N N A C I O N A L D E 
E S T A D I S T I C A Y C E N S O S . 
V O L . n Nro. 8 AÑO, 1950 -
T E M A : GEOGRAFÍA H U M A N A 
A U T O R : Y E B A R A D E N A H M A N , S. 
T I T U L O : E L S E X T O C O N T I N E N T E . P O R A L B E R T O L . Q U A R A N T A . 
V O L O Nro. 8 AÑO, 1950 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
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A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
T I T U L O : L A S D E S A P A R E C I D A S B A L S A S D E G U A N A C A C H E . 
V O L . n Nfo. 8AÑO, 1950 • . , 
T E M A : GEOGRAFÍA H U M A N A 
A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
T I T U L O : E L C O N T I N E N T E A N T A R T I C O P O R J U A N C. M O R E N O . 
V O L . n Nro TAÑO, 1950 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
T I T U L O : C R O N O L O G I A D E L O S V I A J E S A L A S R E G I O N E S 
A U S T R A L E S , A N T E C E D E N T E S A R G E N T I N O S . P O R U N I V E R S H J A D 
N A C I O N A L D E B U E N O S A R E S 
V O L n Nro TAÑO, 1950 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : N I E V E S Y G L A C I A R E S D E C H I L E . F U N D A M E N T O S D E 
G L A C I O L O G I A . P O R L . L L I B O U R T R Y . 
V O L . i n Nro. 13 AÑO, 1956 
T E M A : C O M E N T A R I O S B f f i L I O G R A F l C O S 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : L O S A L P E S . GEOGRAFÍA O i N E R A L . P O R E . D E 
M A R T O N N E . V O L . HI Nro. 12 AÑO, 1956 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : L A S C L A S f f l C A C I O N E S C L I M A T I C A S Y S U S 
A P L I C A C I O N E S R E G I O N A L E S . ; 
V O L . I I I Nro. 13 AÑO, 1956 
T E M A : C L I M A T O L O G I A 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R 
TÍTULO: L A C O N F E R E N C I A S O B R E EI> R I O C O L O R A D O 
V O L . m Nro. 12 AÑO, 1956 
T E M A : C U Y O 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. -
T I T U L O . G U I A D E \ n A J E D E L A A R G E N T I N A . Z O N A SUR. P O R 
A U T O M O V I L C L U B A R G E N T I N O . 
V O L i n Nro. B A Ñ O , 1956 
T E M A ; C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
1 3 5 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : E L U N I V E R S O Y L A T I E R R A E N E N C I C L O P E D I A L A B O R . 
P O R F .P . V A Q U E R Y O T R O S . 
V O L . I I I Nro. 11 AÑO, 1956 . r, 
T E M A ; C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : L A V I E E N B A U T E A L T I T U D E . P O R G . G U I L L E R M E . 
V O L . m Nro. 10 AÑO, 1956 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : L A S P R E C I P I T A C I O N E S E N M E N D O Z A E N E L B I M E S T R E 
O C T U B R E - N O V I E M B R E D E 1956. ; ; 
V O L . m Nto. 13 AÑO, 1956 : 2 
T E M A : C L I M A T O L O G I A 
A U T O R : D E F F O N T A I G N E S , P. 
T I T U L O : R E F L E X I O N E S P A R A U N A GEOGRAFÍA H U M A N A D E 
I N V I E R N O . ! 
V O L . I I I Nro. 10 AÑO, 1956 
T E M A : GEOGRAFÍA H U M A N A 
A U T O R : D E F F O N T A I G N E S , P 
T I T U L O : I M P R E S I O N D E L C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L D E 
GEOGRAFÍA D E R I O D E J A N E I R O 
V O L . m Nro. 13 AÑO, 1956 , ; . . , 
T E M A : 
A U T O R : G I R A U D O , N . 
T I T U L O : L A B O D E G A R E G I O N A L D E G E N E R A L A L V E A R . 
V O L I I I Nro. 13 AÑO, 1956 
T E M A : C U Y O 
A U T O R : G R A N E R O , I . ( T R A D . ) 
T I T U L O : S T R A B O N I S G E O G R A P H I C A . L I B R O I . C A P I T U L O I . 
V O L . m Nro. 12 AÑO, 1956 
T E M A : A T L A S 
A U T O R : HUECÍCK. 
T I T U L O : M A P A S F I T O G E O G R A F I C O S D E L A R E P U B L I C A 
A R G E N T I N A 
V O L . m Nro. 11 AÑO, 1956 
T E M A : BIOGEOGRAFÍA 
1 3 6 
A U T O R : I N C H A U S P E , O. 
T I T U L O : I N T R O D U C C I O N A L A H I S T O R I A D E L A GEOGRAFÍA. P O R 
G . F O C H L E R - H A U K E . 
V O L . l U Nro. 10 AÑO, 1956 ' -
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S . , ' 
A U T O R : I N C H A U S P E , O. 
T I T U L O : H I S T O R I A D E L A C O L O N I Z A C I O N A G R I C O L A E N L A 
A R G E N T I N A . P O R R . S C H O P F L O C H E R . 
V O L . I I I Nro. 12 AÑO, 1956 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L l O C d l A F I C O S 
A U T O R ; M A R C H E S ! , E . 
T I T U L O : L A R U T A N A C I O N A L 188. 
V O L ra Nro. 11 AÑO, 1956 
T E M A : C U Y O 
A U T O R : MÍKKELSEN,E. 
T I T U L O : L O S E S Q U I M A L E S D E G R O E N L A N D I A O R I E N T A L : D E S D E 
L A E D A D D E P I E D R A H A S T A L A E R A A T O M I C A . 
V O L . m Nro. 10 AÑO, 1956 
T E M A : E T N O L O G I A 
A U T O R : N A G E L , B . 
T I T U L O : P A I S E S D E L F U T U R O . U N A N A L I S I S D E L A L C A N C E 
M U N D I A L D E L O S P A I S E S Y R E G I O N E S D E M A Y O R P O R V E N I R E N 
L A P R O D U C C I O N D E P R I M E R A S M A T E R I A S . P O R A . Z I S C H K A . 
V O L . ra Nro. 11 AÑO, 1956 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : N A G E L , B . 
T I T U L O : E L T R O I X B U S E N M E N D O Z A . 
V O L . U I Nro. 11 AÑO. 1956 
T E M A : C U Y O . . . 
A U T O R : O S T U N I , J . 
T I T U L O : L A L U C H A P O R E L P O L O S U R . E L D E S T I N O D E L A S 
G R A N D E S EXPEDICIÓNES S U D P O L A R E S . P O R K . W . L . B E Z E M E R . 
V O L . ra Nro. 10 AÑO, 1956 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : P A L E S E D E T O R R E S A A . 
T I T U L O : E L V A L L E D E T I N O G A S T A . 
V O L . U I Nro. 13 AÑO, 1956 
T E M A : GEOGRAFÍA R E G I O N A L 
1 3 7 
A U T O R : P A L E S E D E T O R R E S A , A . 
T I T U L O : E N L A S N A C I E N T E S D E L R I O D E S E A D O , M E D I O S I G L O 
D E S P U E S D E F R A N C I S C O P . M O R E N O . 
V O L . m Nro. 11 AÑO, 1956 
T E M A : GEOGRAFÍA F I S I C A ^ 
A U T O R : P A S A R O N D E G A S C O N , A 
T I T U L O : H I S T O R I A D E L A L A M B R A D O E N L A A R G E N T I N A . P O R 
N . H . S B A R R A , 
V O L . m Nro. 12 AÑO, 1956 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S ' •' 
A U T O R : P A S A R O N , A . 
T I T U L O : L A E N E R G I A H I D R O E L E C T R I C A E N M E N D O Z A . 
V O L . n i Nro. 10 AÑO, 1956 
T E M A : C U Y O 
A U T O R ; P A S A R O N , A. 
T I T U L O : A R G E N T I N O S A L H I M A I A Y A . P O R A E . M A G N A N I . 
V O L . m Nio. 10 AÑO, 1956 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S , 
A U T O R : S O R I A , J C. 
T I T U L O : E L P R O B L E M A D E L A G U A E N L A P R O V I N C U D E S A N L U I S . 
V O L . m Nro. 1 0 A Ñ O J 9 5 6 
T E M A : C U Y O 
A U T O R : S O R U , J C . 
T I T U L O : A S U , U N A E S P E I L \ N Z A . P L A N E S Y P O S I B I L I D A D E S D E L A 
M I T A D N E U T R A L D E L A H U M A N I D A D . P O R A. Z I S C H K A . 
V O L . m Nro 11 AÑO, 1956 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : V E L A S C O , M. Y R. C A P I T A N E L L I 
T I T U L O ; S O M E R O E S T U D I O C L I M A T I C O D E L O S V A L L E S D E L O S 
R I O S N E U Q U E N , L I M A Y Y N E G R O . 
V O L . m Nro. 10 AÑO, 1956 ' • 
T E M A : C L I M A T O L O G U 
A U T O R : V E Y R E T - V E R N E R , G . 
T I T U L O ; L O S R E G I M E N E S D E M O G R A F I C O S . 
V O L . m Nro. 11 AÑO, 1956 y 
T E M A : GEOGRAFÍA H U M A N A 
1 3 8 
A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
T I T U L O : G E O P O L I T I C A D E L H A M B R E . P O R J O S U E D E C A S T R O . 
V O L . m Nro. 10 AÑO, 1956 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O . M . 
T I T U L O : M A N U A L D E A C H U C U L T U R A B A J O R I E G O . P O R J . A . L U Q U E . 
V O L . m Nro. 12 AÑO, 1956 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O . M. 
T I T U L O : L E B R E S I L . P O R P. M O N B E I G . ' 
V O L . m Nro. 10 AÑO. 1956 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O . M . 
T I T U L O : A BLHA D E S A O M I G U E L . E S T U D I O OTOGRAFICO. P O R 
P . S . D E B R I T O . 
V O L . m Nro. B A Ñ O , 1956 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L l O G R A f I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O . M . 
T I T U L O : L A C O O P E R A T I V A A C H U C O L A T U L U M A Y A . 
WOL. n i Nro. 12 AÑQ, 1956 
T E M A . C U Y O 
A U T O R : Z A M O R A N O . M . 
T I T U L O : A U S T R A L I E E T N O U V E L L E Z E L A N D E . P O R A . H U E T Z D E 
L E M P S . 
V O L . m Nro. 12 AÑO, 1956 ^ 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
T I T U L O : OTOGRAFÍA A G R A R I A . T f f O S D E C U L T I V O . P O R D. 
F A U C H E R 
V O L . ra Nro. ! 1 AÑO. 1956 . , n 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O . M. 
T I T U L O : H O M B R E S D E S U R C O . ( S E M B L A N Z A S D E A G R I C U L T O R E S ) . 
P O R L . P O Z Z O A R D I T I 
V O L . ra Nro. B A Ñ O , 1956 
T E M A . C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
1 3 9 
A U T O R : Z A M O R A N O . M . 
T I T U L O : L A X X X V I S E S I O N P L E N A R I A D E L A O F I C I N A 
I N T E R N A C I O N A L D E L V I N O ,1, 
V O L . m Nro. 10 AÑO. 1956 ' ^ , 
T E M A : C U Y O 
A U T O R : Z A M O R A N O . M . 
T I T U L O : L A V I V I E N D A R U R A L E N L A P R O V I N C I A D E M E N D O Z A . 
S U S R A S G O S F U N D A M E N T A L E S . 
V O L . U I Nro 12 AÑO, 1956 
T E M A GEOGRAFÍA R U R A L 
A U T O R ; Z A M O R A N O , M. 
T I T U L O : L A S P E L E O L O G I E . POR F . T R O M B E . 
V O L . m Nro. 13 AÑO. 1956 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O , M 
T I T U L O : L ' O C E A N I E F R A N C A I S E . P O R A . H U E T Z D E L E M P S . 
V O L . m Nro. 13 AÑO, 1956 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O , M 
T I T U L O : L O S H I N D A M E N T O S B I O L O G I C O S D E L A GEOGRAFÍA 
H U M A N A . E N S A Y O D E U N A E C O L O G I A D E L H O M B R E . P O R M A X 
S O R R E . 
V O L . m Nro. 13 AÑO. 1956 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O . M . 
T I T U L O : L A R E P U B L I Q U E A R G E N T I N E . P O R J . T O U C H A R D . 
V O L . m Nro. 10 AÑO. 1956 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O . M . 
T I T U L O : C O R O L O G I A G E O G R A F I C A . E L P A I S A J E C O M O O B J E T O D E 
L A GEOGRAFÍA R E G I O N A L P O R G . F O C H L E R - H A U K E . 
V O L . m Nro 11 AÑO, 1956 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z U L U A G A . R. 
T I T U I . O : N O T A A C L A R A T O R I A S O B R E L A D E S I G N A C I O N D E L 
V A L L E D E L O N D R E S . 
V O L . m Nro. 12 AÑO, 1956 
T E M A : H I S T O R I A R E G I O N A L 
1 4 0 
A U T O R : A T E N C I O . J . 
T I T U L O : C S O P O L I T I Q U E E T G E O E S T R A T E G I E . P O R P. C E L E R I E R 
V O L . I V Nro. B A Ñ O , 1957 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : E L A T L A S D E L A S F O R M A S D E R E L I E V E D E L I N S T I T U T O 
N A C I O N A L D E GEOGRAFÍA D E F R A N C I A . 
V O L . I V Nro. 17 AÑO, 1957 
T E M A : 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : L A E X P L O T A C I O N D E L A Z U F R E D E L V O L C A N O V E R O . 
V O L . I V Nro. 17 AÑO, 1957 
T E M A : GEOGRAFÍA E C O N O M I C A 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R 
T I T U L O : OROGRAFÍA D E L A R E P U B L I C A A R C K N T I N A . P O R G A E A 
T O M O V n lera. P A R T E 
V O L . I V Nro 17 AÑO, 1957 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B U O G R A F I C O S 
A U T O R : F . D E M A R T I N , N. 
T I T U L O : V I A J E S P O R A M E R I C A . P O R P. C A M P B E L L S C A R L E T T . 
V O L . I V Nro. 16 AÑO, 1957 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : H E R R E R A D E S O R I A , M. 
T I T U L O ; T R E I N T A AÑOS E N T I E R R A Jm. F U E G O . P O R A . M. D E 
A G O S T I N I 
V O L . I V Nro 16 AÑO, 1957 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : I N C H A U S P E , O 
T I T U L O : L A C U E N C A S U P E R I O R Y M E D I A D E L R I O T U N U Y A N . 
E S T U D I O G E O G R A F I C O . 
V O L . I V Nro. 16AÑO,1957 
T E M A : H I D R O G R A F I A 
A U T O R : K U S N E Z O V , N. 
T I T U L O : E l . P R O B L E M A D E L R I O B E R M E J O V I S T O POR U N 
G E O G R A F O . 
V O L I V Nro. 17AÑO,I957 
T E M A : H I D R O G R A F I A 
1 4 1 
A U T O R : K U S N E Z O V , N. 
T I T U L O : N U E V O S R U M B O S E N L A GEOGRAFÍA. 
V O L . I V Nro. 16 AÑO, 1957 y. 
T E M A : GEOGRAFÍA 
A U T O R : L A R I A , S. 
T I T U L O : RESEÑA G E O G R A F I C A D E L A S I S L A S M A L V I N A S . P O R F.A . 
D A U S 
V O L . I V Nro. 15 AÑO, 1957 
T E M A ; C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : M A R C H E S ! , E . 
T I T U L O : L O S L I M I T E S D E L A T I E R R A . P O R F . O S B O R N . 
V O L . I V Nro. 16 AÑO, 1957 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : N A G E L , B. 
T I T U L O : E L D E S A R R O L L O A C T U A L D E L A I N D U S T R U D E . 
M E N D O Z A 
V O L . I V Nro. 17 AÑO, 1957 -
T E M A : C U Y O 
A U T O R : N A G E L , B. , 
T I T U L O : E L A C O N C A G U A A L D I A 
V O L . I V Nro. 15 AÑO, 1957 
T E M A : 
A U T O R : P A S A R O N D E G A S C O N , A. 
T I T U L O : S I G N I F I C A D O Y P R O P O S I T O D E L A GEOGRAFÍA. P O R S. W. 
W O O L D R I D G E Y W. C O R D O N E A S T 
V O L . I V Nro. 17 AÑO, 1957 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : P A S A R O N D E G A S C O N , A . 
T I T U L O : N U E V A S V I A S D E C O M U N I C A C I O N G U Y A N A C O N C H I L E 
V O L . I V Nro. 16 AÑO, 1957 
T E M A ; C U Y O 
A U T O R : R O M A N E E L A , C. 
T I T U L O : L O S S U E L O S D E L A R E G I O N D E L R I O M E N D O Z A . E N S A Y O 
D E E S T A B L E C I M I E N T O S D E S E R I E S . 
V O L . I V Nro. 14 AÑO, 1957 
T E M A : H I D R O G R A F I A 
1 4 2 
A U T O R : R U I Z L E A L , A . 
T I T U L O : F L O R A D E L A S I N M E D I A C I O N E S D E U S H U A I A . ( T I E R R A 
D E L F U E G O ) . 
V O L . I V Nro. 15 AÑO, 1957 
TEMAiBIOCffiOGRAFÍA 
A U T O R : V E L A S C C M . 
T I T U L O : L A E L E C T R I F I C A C I O N R U R A L D E M E N D O Z A . 
V O L . I V Nro. 14 AÑO, 1957 
T E M A : 
A U T O R : Y A N Z O N . E . 
T I T U L O : L A R E C O N S T R U C C I O N D E S A N J U A N . 
V O L I V Nro. B A Ñ O , 1957 
T E M A : C U Y O 
A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
TÍTULO: H I S T O R I A D E L O S S A L A D E R O S ARffiNTÍNOS. POR A . J. 
M O N T O Y A . 
V O L I V Nro. 16.\ÑO, 1957 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A H C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
T I T U L O : R A S T R I L L A D A S . H U E L L A S Y C A M I N O S . P O R E . M . B A R B A 
V O L . I V Nro. 14 AÑO, 1957 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O , M 
T I T U L O : G E O G R A P H I E D E L A P O P U L A T I O N P O R B E A U J E U 
G A R N I E R 
V O L . I V Nro. 16 AÑO, 1957 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
T I T U L O : P R E C I S D E G E O G R A P H I E E C O N O M I Q U E P O R P I E R R E 
G E O R G E 
V O L I V Nro. B A Ñ O , 1957 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
T I T U L O GEOGRAFÍA D E E U R O P A P O R J . G O T T M A N 
V O L . I V Nro. 14 AÑO, 1957 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
1 4 3 
A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
T I T U I , 0 : GEOGRAFÍA D E L V I E J O M U N D O . P O R O. S C H M I E D E R . 
V O L . r V Nro. 14 AÑO, 1957 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
T I T U L O : P R O B L E M A S D E GEOGRAFÍA H U M A N A . P O R A . 
D E M A N G E O N V O L . I V Nro. 15 AÑO, 1957 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
T I T U L O : E V O L U C I O N D E L A P R O P I E D A D R U R A L E N E L V A L L E D E 
P U A N G U E . P O R J . B O R - D E Y M . G O N G O R A . 
V O L . I V Nro. 15 AÑO, 1957 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
T I T U L O : L E C H I L L P O R R . A V A L O S 
V O L . I V Nro. 15 AÑO. 1957 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O , M 
T I T U L O : P U E B L O S H A M B R I E N T O S Y T I E R R A S D E S P O B L A D A S . 
P O R S. C H A N D R A S H E K A R 
V O L . I V Nro. 17 AÑO, 1957 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : C A P I T A N E L L I . R 
T I T U L O : E X C U R S I O N G E O G R A F I C A 1958 
V O L . V Nro. 21 AÑO, 1958 
T E M A : N O T I C I E R O 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : L A O P E R A C I O N G R A N I Z O E N M E N D O Z A 
V O L . V Nro. 18 AÑO, 1958 - : -
T E M A . C U Y O 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : L A F . A . L M . P O R R. M A S S E Y E F F 
V O L . V Nro. 21 AÑO, 1958 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : C A S T E L L A N O S , A. 
T I T U L O : P O S I B L E S D E S P L A Z A M I E N T O S M O R F O L O G I C O S , E N E L 
P A S A D O , D E L A S R E D E S P O T A M O G R A F I C A S E N L A L L A N U R A 
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C O R D O B E S A . 
V O L . V Nro. Í9 AÑO. 1958 
T E M A : GEOMOREOLÍKtiA 
A U T O R : V . D L N L \ R T i N , N . 
T I T U I , 0 : V I A J E P O R L A S .VME.RIC AS, P O R J O A Q U I N T O R R E S 
V O L V Nro 19 AÑO. 1958 
T E M A : C O M E N i A R I O S BíBLIOGRAElCOS 
A U T O R : H E R R E R A D E S O R I A , M. 
T I T U L O : L A C I U D A D E S S U P O B L A C I O N P O R H . S. C H L T i C I I I L L 
V O L . V Nro. 18 AÑO J 958 
T E M A ; C O M E N T A P J O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R ; K U S N E Z O V , N. 
T I T U I O ; SOBRE L A NECESIDAD D E R E E S T R U C T i a i A R E L 
M E C A N I S M O A D M I N I S T R A T I V O R E F E R E N T E A L O S R E C U R S O S 
N A T U R A L E S Y S U C O N S E R V A C I O N Y D E S A R R O L L O . P O R 
E . H A N S E N Y O I R 
V O L . V Nro 20 AÑO, 1958 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : L A B A N C A , E . 
T I T U L O : G U I A D E L A A R G E N T I N A TRADÍCIONAI. Y P I N T O R E S C A . 
P O R A . C . A . 
V O L V Nro. 21 AÑO, 1958 • 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : L A S S A L L E , R. 
T I T U I O A M P L I A C I O N D E L H O R I Z O N T E I N D U S T R I A I , M E N D O C I N O : 
C A R B O M E T A l . S.A.1.C 
V O L . V Nro. 21 AÑO, 1958 
T E M A : GEOGRAFÍA E C O N O M I C A 
A U T O R : M A R D E R , R. 
T I T U L O : L A M E T R O P O L I S E N L A V I D A M O D E R N A 
V O L . V Nro. 18 AÑO, 1958 
T E M A : 
A U T O R : P A S A R O N D E G A S C O N , A. 
T I T U L O : M A N U A L V I T I C O L A P O R J O R G E A . L U Q U E 
V O L . V Nro 18 AÑO, 1958 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
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A U T O R - P A S O r n , F . 
T I T U L O : VR-ÍCCrtACIONES D E T A T E C T O N I C A C O N E L RECORICÍDO 
O E I .AS R E D E S Í-ÍIDROGRAP ÍCAS E N L A L L A N L T R A A R G E N T I N A . 
VOL. V Nro. 2 i AÑO. 1958 
T E M A : <^>OM0RFOi,.CK iLA 
A U T O R : R U I / L E A L . A 
X n U l / > : L A RíOJA, E4PRESÍONES A v T j E L O D E PAJARO. 
V O L . V Nro. i 8 AÑO, i95S 
T E M A : GEOGRAFÍA R E G I O N A L 
A U T O R : SCHlíL2,G 
T I T U I . O : ANTARKÍS. P O R H A N S P E T E R K O S A C J C 
V O L . V Nro 20 AÑO, 1958 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R M T C O S 
A U T O R ; S C H U L Z . G. 
T I T U L O : H A N D B U C H D E R V E R M E S SUNGSKUNÜE. P O R J O R D A N -
E G G E R T - K N E I S S L 
V O L . V Nro. 20 AÑO, 1958 
T E M A : C G M F N T A R I O S BIBLIOGRAÍTCOS 
A U T O R : S O R I A , J C. 
T I T U L O : A C E R C A D E L A C O N S T R U C C I O N D E L F R I G O R I F I C O 
T E R M I N A L E N L A C I U D A D D E M E R C E D E S S A N L U I S . 
V O L . V Nro. 20 AÑO, 1958 
T E M A : C U Y O 
A U T O R . S O R I A , J C. 
T I T X X O : CAFÜLCURA. L A C O N Q U I S T A D E L D E S I E R T O . P O R A. 
Y U N Q U E 
V O L . V Nro. 19 AÑO, J 958 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : S O S A , G 
T I T U l . O : A R B O L E S C U L T I V A D O S E N L A S C A I X E S D E L A C I U D A D 
D E M E N D O Z A Y A L R E D E D O R E S . P R E S E N T A C I O N B O T A N I C A . 
V O L . V Nro. 20 AÑO, 1958 
T E M A : B O T A N I C A 
A U T O R : SOSA, G 
T I T U L O : V I D A Y M U E R T E D E L A S B A L L E N A S . P O R G. B L O N D 
V O L . V Nro. 21 AÑO, 1958 
T E M A : C O M E N I A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
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A U T O R : V E L A S C O , M . 
T I T U L O : POSIBILÍDADES H I D R O E L E C T R I C A S D E E L N I H U I L 
V O L . V Nro, 18 AÑO, 1958 
T E M A : GEOGRAFÍA E C O N O M I C A 
A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
T I T U L O : B R E S I L , T E R R E D E C O N T R A S T E S . P O R R. B A S T I D E 
V O L . V Nro. 20 AÑO, 1958 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
T I T U L O : GEOGRAFÍA Y U N I D A D A R G E N T I N A . P O R F . A . D A U S 
V O L . V Nro. 21 AÑO, 1958 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
T I T U L O : T Y P E S E T A S P E C T S D U B R E S I L . P O R G S C H U L Z 
V O L . V Nro. 19 AÑO, 1958 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O , M . 
T I T U L O : B R E S I L A R I D E . L A V I E D A N S L A C A A T I N G A . P O R E . 
A U B E R T D E L A R U E 
V O L V Nro. 18 AÑO, 1958 
T E M A ; C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : B A R R E R A , O. 
T I T U L O : E S T U D I O P R E L I M I N A R S O B R E L O S C A R A C T E R E S 
OTOGRAHCOS D E V A L L E H E R M O S O E N L A A L T A C U E N C A D E L 
R I O G R A N D E . 
V O L . V I Nro. 24 AÑO, 1959 
T E M A : GEOGRAFÍA R E G I O N A L 
A U T O R ; C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : P R E C I S D E G E O M O R P H O L O G I E . P O R M. D E R R U A U 
V O L V I Nro. 22 AÑO, 1959 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : D O R N H E I M , A . 
T I T U L O : C E R C O S , P U E R T A S Y T R A N Q U E R A S E N E L V A L L E D E L 
N O N O ( P R O V I N C I A D E C O R D O B A ) . 
V O L . V I Nro. 22 AÑO, 1959 
T E M A : GECKHIAFÍA R U R A L 
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A U T O R . H.L. 
T I T U I - O ; n M > A M E N T O S GECX5RAFÍCOS D E L A m S T O R I A P O R H . 
HASSÍNGER 
V O L . V J Nro. 25AÑO,1959 > ' ^ ' ^ ^ ¿ 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
ALTTOR: F . D E MARTÍN, N. ^ ^ ^  -
T I T U L O : A S I S O N L A S M A L V I N A S . K>R H SOL/\Rí Y I U G O Y E N . 
V O L . V I Nro. 24 AÑO, 1959 
T E M A ; COMENÍARIUS B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : L A R I A S . 
T I T U L O . P A N O R A M A G E N E R A L D E l A S O B R A S D E I R R I G A C I O N E N 
E L V A L L E D E L R I O N E G R O . 
V O L . V I Nro 22 AÑO, 1959 • 
T E M A : GEOGRAFÍA E C O N O M I C A 
A U T O R : L L E R E N A . J. 
I I T U L O : C U A D R O S D E S C R I P T I V O S Y E S T A D I S T I C O S D E L A S T R E S 
P R O V I N C I A S D E C U Y O P R E L I M I N A R . 
V O L . V I Nro 24 AÑO, 1959 
T E M A : GEOGRAFÍA R E G I O N A L - • L ; 
AXJXOR: M A R C H E S I , E . 
T1TU1.0: nOVQuS P E O P L E A N D R E S O U R C E S . P O R D G O O D R I C H 
A D A M S . 
V O L . V I Nro. 22 AÑO, 1959 ' ' ' ' " ' 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S ' ' 
U , * 
A U T O R : P E R E Z , A . * " 
T I T U L O : L A N A T U R A L E Z A D E L A N T A R T I C O . P O R R.N. P A N Z A R I N I 
V O L V I Nro. 25 AÑO, 1959 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S ' ' ^ ' 
A U T O R : P E R E Z , A 
T I T I T O : F I S O N O M I A R E G I O N A l . D E L A R E P U B L I C A A R G E N T I N A . 
P O R F . A . D A U S . 
V O L . V I Nro. 24AÑO,1959 - ' * =^ ' ' 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : P E R E Z , A . ^ 
T I T U L O : Q U I N T A R E U N I O N P A N A M E R I C A N A D E C O N S U L T A 
S O B R E GEOGRAFÍA 
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V O L V I Nro 25 AÑO, 1959 
T E M A : N O T A S S O B R E C O N G R E S O S 
A U T O R : R E C A L D E , P.O. 
T I T U L O : X X I S E M A N A D E GEOGRAFÍA, E N C O R R I E N T E S 
C O N F E R E N C I A S , E X C U R S I O N G E O G R A F I C A 1959. 
V O L V I Nro. 25 AÑO, 1959 
T E M A : N O T A S S O B R E C O N G R E S O S 
A U T O R : R O I G , A 
T I T U L O : L A P R E S E N C I A D E A L E J A N D R O D E H U M B O L T E N L A S 
P R O V I N C I A S D E C U Y O . N O T I C I A S O B R E L O S T R A B A J O S 
G E O G R A F I C O S D E J U A N L L E R E N A . 
V O L V I Nro. 24 AÑO, 1959 
T E M A : H I S T O R U D E L A GEOGRAFÍA 
A U T O R ; R U I Z L E A L , A . Y F . R O I G 
T I T U L O : E R I A I . D E L A V E G E T A C I O N E N M O N T I C U L O S . 
V O L . V I Nro, 25 AÑO, 1959 
T E M A : BIOGEOGRAFÍA 
A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
T I T U L O : GEOGRAFÍA D E L A S G R A N D E S P O T E N C I A S . P O R 
A . M E Y N I E R , L . F R A N C O I S . A . P E R P I L L O U Y R. M A N G I N . 
V O L V I Nro. 24 AÑO, 1959 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O , M 
T I T U L O : G E O G R A P H I E D E L A P O P U L A T I O N T O M O I I . P O R J . 
B E A U J E U - G A R N I E R 
V O L V I Nro 25 AÑO, 1959 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R ; Z A M O R A N O , M . 
T I T U L O : E l , VIÑEDO E N M E N D O Z A . 
V O L . V I Nro. 23 AÑO, 1959 
T E M A : GEOGRAFÍA E C O N O M I C A 
A U T O R : Z A M O R A N O , M 
T I T U L O ; L ' H O M M E E T L ' H I V E R A U C A N A D A . P O R D E F F O N T A I N E S . 
V O L . V I Nro. 24 AÑO, 1959 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAnCOS 
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A U T O R : A R D I S S O N E , R. 
T I T U I . O : P L A N P A R A E L E S T U D I O D E L A CROMOGEOGRAFÍA 
A R G E N T I N A . V O L . V I I Nro. 26 AÑO, 1960 
T E M A : A R G E N T I N A 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : L A I N C R E I B L E EXPEDICIÓN D E S H A C K L E T O N . POR A. 
L A N S I N G 
V O L . V I I Nro. 26 AÑO, 1960 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U I . O : E S T A D I S T I C A S Y C L A S I F I C A C I O N E S C L I M A T I C A S , 
P O S I B I L I D A D E S E N E L PANORAMA A M E R I C A N O . 
V O L . V I I Nro. 27 AÑO, 1960 
T E M A : CLIMATOLOGÍA 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : P R I N C I P I O S D E G E O M O R F O L O G I A . P O R 
W . D . T H O R N B U R Y . 
V O L . VIT Nro. 28 AÑO, 1 %0 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : E L R I O A T U E L E N S U C U R S O D E MONTAÑA. 
V O L . v n Nro. 29 AÑO, 1960 
T E M A : H I D R O G R A F I A 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : I N I T A T I O N A U X T R A V A U X P R A T I Q U E S D E G E O G R A P H I E . 
P O R J. T R I C A R T , M. R O C G F O R T E T S. R I M B E R T . 
V O L . v n Nro. 28 AÑO, 1960 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R 
T I T U L O : X o A S A M B L E A G E N E R A L D E L A U N I O N G E O G R A F I C A 
I N T E R N A C I O N A L Y X l X e C O N - G R E S O I N T E R N A C I O N A L D E 
GEOGRAFÍA D E E S T O C O L M O . 
V O L . V I I Nro. 28 AÑO, 1960 
T E M A : C O N G R E S O 
AÜTOR: F . D E M A R T I N , N. 
T I T U L O : L A T R A V E S I A D E L A ANTARTf f )A . POR V , F U C H S Y E . 
H I L L A R Y . 
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V O L . V U Nro. 28 AÑO, 1960 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S . 
A U T O R : G A I G N A R D , R . 
T I T U L O : E L E S T U D I O D E L O S P A I S A J E S A G R A R I O S E N F R A N C I A . 
V O L . V I I Nro. 28 AÑO, 1%0 
T E M A : C^OGRAFÍA R U R A L 
A U T O R : G A I G H A R D , R. 
T I T U L O : P O P U L A T I O N , M O U V E M E N T S , S T R U C T U R E , 
R E P A R T I T I O N . P O R G . V E Y R E T - V E R - N E R . 
V O L , v n Nro. 27 AÑO, 1960 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : I N C H A U S P E , O. 
T I T U L O : G E O G R A P H I E U N I V E R S E L L E L A R O U S S E . 
V O L . v n Nro. 28 AÑO, 1960 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : P H X P P O N N E A I T M . 
T I T U L O : L A GEOCniAFÍA A P L I C A D A Y E L C O N G R E S O D E 
E S T O C O L M O 
V O L v n Nro. 28 AÑO, 1960 
T E M A : C O N G R E S O 
A U T O R : R A B I N O , L . 
T I T U L O : C O N T R I B U C I O N A L C O N O C I M I E N T O D E L O S P A S T O S 
C U Y A N O S E N R E L A C I O N C O N L A G A N A D E R I A . 
V O L . v n Nro. 27 AÑO, 1960 
T E M A : (^OGRAFÍA E C O N O M I C A :; 
A U T O R : R I C C I , T . 
T I T U L O . E L I N G E N I O C O M O U N T O A D F O R M A L Y F U N C I O N A L 
D E N T R O D E L P A I S A J E A Z U C A R E R O D E T U C U M A N . 
V O L . V I ! Nro. 26 AÑO, 1960 . 
T E M A : GEOGRAFÍA E C O N O M I C A 
A U T O R : V E L A S C O , M . 
T n X J L O : L O S A P R O V E C H A M I E N T O S D E A G U A P A R A R I E G O E N L A 
R E G I O N A R I D A A R G E N T I N A 
V O L . v n Nro. 27 AÑO, 1960 
T E M A : C^OCHIAFÍA E C O N O M I C A 
A U T O R : V E L A S C O , M. 
T I T U L O ; A C E R C A D E L A C H I C U L A C I O N A T M O S F E R I C A 
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P L A N E T A R I A Y L O S V I E N T O S MONZONES. 
V O L . v n Nro. 28 AÑO, 1960 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : ZAMORANO, M. 
T I T U L O : M E L A N G E S G E O G R A P H I Q U E S C A N A D I E N S O F F E R T S A 
R A O U L D B L A N C H A R D 
V O L . V I I Nro. 26 AÑO, 1960 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : ZAMORANO, M. 
T I T U L O : P R O C E D I N G S O F L G . U . R E G I O N A L C O N F E R E N C E I N JAPAN 
1957. 
V O L . V I I Nro 26 AÑO, 1960 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : ZAMORANO, M. 
T I T U L O : L 'HOMME E T L E S V O L C A N S . P O R E . A U B E R T D E L A R U E 
V O L . V n Nro, 26 AÑO, 1960 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : ZAMORANO, M. 
T I T U L O : L A A R G E N T I N A . SUMA D E GEOGRAFÍAS. 
V O L . V I I Nro. 26 AÑO, 1960 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : ZAMORANO, M. 
T I T U L O : Q U E S T I O N D E G E O G R A P H I E D E L A P O P U L A T I O N . POR P. 
G E O R G E 
V O L . v n Nro. 27 AÑO, 1960 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : ZAMORANO, M. 
T I T U L O : A C T U A L I Z A C I O N D E L O G E O G R A F I C O . P R E J U I C I O S Y 
E R R O R E S E N H I S P A N O A M E R I C A 
V O L . V I I Nro. 28 AÑO, 1960 
T E M A : T E O R I A 
A U T O R : ZAMORANO, M. 
T I T U L O : N U E V A Y O R K D E C E R C A . P O R H . E S T O L 
V O L . V I I Nro. 27 AÑO, 1960 
T E M A ; C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
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A U T O R : A . I .P . 
T I T U L O : GEOCHUFÍA P O L I T I C A . P O R O M A U L L 
V O L V I U Nro. 32 AÑO, 1961 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A n C O S 
A U T O R : B A R R E R A , O. 
T I T U L O : D O S P R O Y E C T O S D E O B R A S H I D R A U L I C A S E N L A 
P R O V I N C I A D E M E N D O Z A . 
V O L . V I I I Nro. 32 AÑO, 1961 . 
T E M A : H I D R O G R A F I A 
A U T O R : B A R R E R A , O. 
T I T U L O : P R E C I S D E P E D O L O G I E . P O R P. D U C H A U F O U R 
V O L . V n i Nro. 32 AÑO. 1%1 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O I ^ I A F I C O S 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : P R E C I S D E C L I M A T O L O G I E . P O R C H . P . P E G U Y 
V O L . V n i Nro. 31 AÑO, 1961 
T E M A : C O M E N I A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R. 
T I T U L O : E L G E O G R A F O Y L A R E V A L O R I Z A C I O N D E L A S R E G I O N E S 
A R I D A S . 
V O L . V n i Nro. 32 AÑO, 1961 
T E M A : C^OGRAFÍA R E G I O N A L 
A U T O R : C E I . J .M. Y R O I G , V . 
T I T U L O : S O B R E L A P R E S E N C I A D E U N B A T R A C I O 
C A R A C T E R I S T I C O D E L A F A U N A P A T A G O N I C A E N T E R R I T O R I O 
M E N D O C I N O . 
V O L . V i n Nro. 32 AÑO, 1%1 
T E M A : BIOGEOCaiAFÍA 
A U T O R D A U S , F.A. 
T I T U L O : R O M U A L D O A R D I S O N E 
V O L . Vm Nro. 32 AÑO, 1961 
T E M A : B I O G R A F I A 
A U T O R : E N J A L B E R T . H . 
T I T U L O : L A I N V E S T I G A C I O N G E O G R A F I C A Y E L M E D I O N A T U R A L . 
V O L . v m Nro. 30 AÑO, 1961 
T E M A : GEOGRAFÍA n S l C A 
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A U T O R : L A B A N C A , E . 
T I T U L O : E L C E N S O D E 1960 Y L A P O B L A C I O N D E C U Y O , 
V O L . v m Nro. 32 AÑO, 1961 
T E M A : GEOGRAFÍA HUMAN A 
A U T O R : M A R G I N I , C 
T I T U L O : L T T A L I A . P O R R . A L M A G I A . 
V O L . V I I I Nro. 32 AÑO, 1 % 1 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : M O N B E I G , P. 
T I T U L O : E S T A D O A C T U A L D E L A S FRANJAS PIONERAS . 
V O L vm Nro. 30 AÑO, 1%1 
T E M A : GEOGRAFÍA HUMAN A 
A U T O R ; P R O H A S K A . F . J , 
T I T U L O : A L G U N O S A S P E C T O S D E L A A L T A C O R D I L L E R A Y D E L A 
PX.TNA A R G E N T I N A . 
V O L vm Nro. 30 AÑO, 1961 
T E M A : G E O M O R F O L O G I A 
A U T O R : P. D E G A S C O N , A. ' 
T I T U L O : E L P O L O SUR S I T I A D O . E L D E S C U B R I M I E N T O D E L 
U L T I M O C O N T I N E N T E . POR W L . B E Z E M E R 
V O L . v m Nro. 32 AÑO, 1%1 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R ; R O I G , V . Y C E I , J.M. 
T I T U L O : R E L A C I O N E S B I O G E O G R A F I C A S E N T R E MISIONES Y E L 
S I S T E M A D E L A S E R R A G E R A L . 
V O L . V I I I Nro. 31 AÑO, 1961 
T E M A : BIOGEOGRAFÍA 
A U T O R : R U I Z L E A L , A . 
T I T U L O : U N O A S I S E N E L D E S I E R T O 
V O L . V i n Nro 32 AÑO, 1961 
T E M A : GEOGRAFÍA R E G I O N A L 
A U T O R : R . L . 
T I T U L O : E L H O M B R E A L A C O N Q U I S T A D E L A T I E R R A . T R E S M I L 
AÑOS D E H I S T O R I A D E L O S D E S C U B R I M I E N T O S HUMANOS. POR 
R. B U S C H I K 
V O L . V m Nro 32 AÑO, 1961 
T E M A C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
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A U T O R : S H U L T Z , G . 
T I T U L O : H A N D B O U C H D E R A N G E W A N D T E N G E O L O G I E . P O R A. 
B E N T Z 
V O L v m Nro. 32 AÑO, 1961 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : V E L A S C O , M. 
T I T U L O : E L A P R O V I S I O N A M I E N T O D E L E C H E A L G R A N M E N D O Z A . 
V O L . v m Nro. 33 AÑO, 1961 
T E M A : GEOGRAFÍA E C O N O M I C A 
A U T O R : V E L A S C O , M. 
T I T U L O : GEOGRAFÍA A G R I C O L A M U N D I A L . P O R J . P A P A D A K I S 
V O L . v m Nro. 32 AÑO, 1961 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : Z A M O R A N O , M 
T I T U L O : P R E C I S D E G E O G R A P H I E H U M A I N E . P O R M. D E R R U A U 
V O L . V I H Nro. 31 AÑO, 1961 
T E M A : C O M E N T A R I O S BIBLIOGRAFÍCOS 
A U T O R : Z A M O R A N O , M. 
T I T U L O : G E O G R A P H I E H U M A I N E D E B E Y R O U T H . P O R C H E H A B E -
E D - D I N E , S A I D . 
V O L . v m Nro. 31 AÑO, 1%1 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A n C O S 
A U T O R : " 
T I T U L O : X X m S E M A N A D E GEO(aiAFÍA. E X C U R S I O N G E O G R A n C A 
1961. 
V O L . v m Nro. 32 AÑO, 1961 
T E M A : N O T I C I E R O 
A U T O R : B A R R E R A , O. 
T I T U L O : H I D R O L O G I A D E L R I O T U N U Y A N 
V O L . I X Nro. 36 AÑO, 1962 
T E M A : H I D R O C a t A F l A 
A U T O R : B A R R E R A , O. 
T I T U L O : L E C R O Q U I S D E G E O G R A P H I E R E G I O N A L E E T 
E C O N O M I Q U E . P O R R . B R U N E T 
V O L . I X Nro. 36 AÑO, 1962 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
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A U T O R : C A P I T A N E L L I . R. 
T I T U L O : B A L A N C E H I D R I C O D E L P I E D E M O N T E M E N D O C I N O 
V O L . I X Nro. 34 AÑO, 1962 
T E M A : C L I M A T O L O G I A 
A U T O R : C A P I T A N E L L I , R, 
T I T U L O : L A GEOGRAFÍA F I S I C A : U N I D A D Y C O N T E N I D O . 
V O L . D ( Nro. 36 AÑO, 1962 
T E M A : GEOCaiAFÍA F I S I C A 
A U T O R : G E R A I G E S , A. 
T I T U L O : L A C O L O N I A JAPONESA T O Y O H A R A . L A PAZ. MENDOZA. 
V O L I X Nro. 37 AÑO, 1962 
T E M A : GEOCaiAFÍA H U M A N A 
A U T O R : G U T I E R R E Z D E MANCHON, M.J. 
T 1 T U I , 0 : L T I O M M E E T L E R H I N P O R J. D O L L F U S 
V O L D C Nro. 34 AÑO, 1962 
T E M A . C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : L A S S A L L E , R. 
T I T U L O : M O N T E V I D E O . L A C I U D A D E N Q U E VIVIMOS. P O R 
C A B E L L A 
V O L I X Nro. 35 AÑO, 1962 
T E M A C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S ' 
A U T O R : O S T U N I , J . 
T I T U L O : C A R L O S R I T T E R 
V O L I X Nro. 35 AÑO, 1962 
T E M A : H I S T O R I A D E L A GEOGRAFÍA 
A U T O R : P E R E Z D E SCARAl-TIA , A. 
T I T U L O : GEOGRAFÍA DINAMICA. POR A . P E R P I L L O U , L . P E R N E T Y 
C.A.RAMPA 
V O L . D i Nro. 36 AÑO, 1962 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : P E R E Z D E S C A R A F F I A , A. 
T I T U L O : C I U D A D , R E G I O N Y R E G I O N A L I S M O . C O N T R I B U C I O N 
L A O G R A F I C A A L A E C O L O G I A HUMANA. POR E . R . D I C K I N S O N . 
V O L . D C Nro. 34 AÑO, 1962 
T E M A : C O M E N T A R I O S B I B L I O G R A F I C O S 
A U T O R : P R O H A S K A , F . J . 
T I T U L O : F A C T O R E S A D V E C T I V O S E N E L C L I M A D E L A PUNA 
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ARGENTINA. 
VOL. IX Nro 35 AÑO, 1962 
TEMA: CLIMATOLOGIA 
AUTOR: REGAIRAZ, A. 
TITULO: IMPORTANCIA DE ALGUNOS RASGOS 
GEOMORFOLOGICOS DEL PRESENTE Y DEL PASADO EN MENDOZA 
Y SU VINCULACION CON RECURSOS NATURALES ENERGETICOS. 
VOL. DC Nro. 37 AÑO, 1962 
TEMA; GEOMORFOLOGIA 
AUTOR: ROIG, V. 
TITULO: HABLEMOS DE ARBOLES. POR GERONIMO SOSA 
VOL. IX Nro. 34 AÑO, 1962 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: VELASCO, M 
TITUIG: SEGUNDA REUNION ARGENl INA Y PRIMER CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE LA CffiNCIA DEL SUELO 
VOL. IX Nro. 35 AÑO, 1962 
TEMA: 
AUTOR: VELASCO, M. 
TITULO; PRIMERA REUNION PARA E L ESTUDIO DE LAS ZONAS 
ARIDAS Y SEMIARIDAS DEL PAIS 
VOL. fX Nro. 35 AÑO, 1962 
TEMA: 
AUTOR: ZAMORANO, M. 
TITULO. LA V I E R U R A L E V U E PAR UN GEOGRAPHE. POR 
D.FAUCHER 
VOL. IX Nro. 35 AÑO, 1962 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: ZAMORANO. M. 
TITULO: LA ARGEKHNA SUMA DE GEOGRAFÍA TOMO DE V-VIII 
VOL. IX Nro. 35 AÑO, 1962 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: ZAMORANO, M. 
TITULO: UN CHATEAUX DEL MEDOCS BRANE-CANTENAC 
VOL. IX Nro. 37 AÑO, 1962 
TEMA: CRONICAS 
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AUTOR: ZAMORANO, M. 
TITULO: LA GEOGRAFÍA COMO DOCENCIA POR G WETTSTEEIN 
VOL. IX Nro. 36 AÑO, 1962 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: ATENCIO, J. 
TITULO: GEOPOLITICA MUNDIAL Y GEOECONOMIA. POR A. 
ESCALONARAMOS 
VOL.X Nro. 39 AÑO, 1963 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: CASTELLANOS, A. 
TITULO: UN FENOMENO DE DERRAMAMIENTO PRODUJO, EN EL 
PASADO, LA CONEXION DE LOS RIOS DE LAS CONCHAS Y DE 
GUACHIPAS 
VOL. X Nro. 41 AÑO, 1963 
TEMA: HIDROGRAFIA 
AUTOR; CEI, J.M. 
TITULO: UN MODELO DE ESTACION ECOLOGICA DE ZONAS 
ARIDAS: DEEP CANYON DESERT RESEARCH AREA, EN EL 
COLORADO DESERT, CALIFORNIA. 
VOL .X Nro. 40 AÑO, 1963 
TEMA: CRONICAS 
AUTOR: GAIGNARD, R 
TITULO: LA VALORACION PIONERA DE TIERRA DEL FUEGO. 
V O L . X Nro. 38 AÑO, 1963 
TEMA: GEOGRAFÍA HUMANA 
AUTOR: GAIGNARD, R. 
TITULO: TRADICIONALISMO Y CAMBIO SOCIAL EN EL VALLE DE 
SANTAMARIA, 
V O L . X Nro. 40 AÑO, 1963 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOCSUFICOS 
AUTOR: GAIGNARD, R. Y J.H. LENZI 
TITULO: UN NUEVO ESTUDIO DE ESTRUCTURA AGRARIA EN 
CHILE. 
V O L . X Nro. 39 AÑO, 1963 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
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AUTOR: HORSTBAUN,R. 
TITULO: LAS TIERRAS APROVECHABLES PARA RIEGO EN LA 
CUENCA D E L RIO GRANDE. 
V O L . X Nro. 40AÑO, 1%3 
TEMA: GEOGRAFÍA ECONOMICA 
AUTOR: LASALLE,R. 
TITULO GEOGRAFÍA ECONOMICA ARGENTINA. PORA.ARNOLDS 
V O L . X Nro 38 AÑO, 1963 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOCHIAFICOS 
AUTOR: PASOTTI, P. 
TITULO: ALGUNOS RASGOS MORFOLOGICOS DE LA LLANURA 
CORDOBESA ENTRE LA DISLOCACION DE SAN JOSE DEL SALTEÑO 
Y E L MERIDIANO 62045" W 
V O L . X Nro. 4! AÑO, 1963 
TEMA: GEOMORFOLOGIA 
AUTOR: SCHULZ,G. 
TITULO: GERARD MERC ATOR (1512-1594), ZUM 450 GEBURTST AG 
V O L . X Nro. 38 AÑO. J 963 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: VELASCO, M. 
TITULO: L A HORTICULTURA E N MENDOZA. " 
V O L . X Nro. 39 AÑO, 1963 
TEMA: GEOGRAFÍA ECONOMICA 
AUTOR: ZAMORANO. M. 
TITULO: GEOGRAFÍA DE CORDOBA. POR A. TERZAGA 
VOL. X Nro. 40 AÑO, 1963 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS -
AUTOR: ZAMORANO, M 
TITULO: CARLOS MARIA MOYANO. MARINO, EXPLORADOR Y 
GOBERNANTE. 
V O L . X Nro. 39 AÑO, 1963 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: -
TITULO: X V i n ASAMBLEA GENERAL DE L A ASOCIACION DE 
GEOGRAFOS DE BRASIL, IRRADIACION DEL INSTITUTO, 
EXCURSION GEOGRAFICA 1963 Y XXV SEMANA DE C^OGRAFÍA, 
ETC. 
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VOL.X Nro. 41 AÑO, 1963 
TEMA: NOTICIERO 
AUTOR: CAPITANELLI, R. 
TITULO: DIFUSION GEOGRAFICA DE CULTIVOS INDICES EN LA 
PROVINCIA DE MENDOZA Y SUS CAUSAS por A L PINA y OTROS 
VOL. XI Nro 44 AÑO, 1964 
TEMA: NOTAS Y COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: FURLANI DE CIVIT, M. 
TITULO: LA CIUDAD DE SAN MARTIN POLO DE LA 
VITIVINICULTURA EN E L ESTE MENDOCINO. 
VOL. XI Nro. 42 AÑO, 1964 -
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA ' 
AUTOR: GRIBAUDLF. 
TITULO: TENDENCIAS COHESIVAS EN LOS MAS RECIENIES 
DESARROLLOS DE LA GEOGRAFÍA 
VOL.XI Nro. 45 AÑO, 1964 ' . ' 
TEMA: GEOGRAFÍA 
AUTOR: H. DE GAVIOLA, L. 
TITULO: E L APROVISIONAMIENTO DE AGUA EN LA CIUDAD DE 
SAN JUAN. SU EVOLUCION Y ORDENAMIENTO ACTUAL. 
VOL. XI Nro. 44 AÑO, 1964 
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA 
AUTOR: MARGINI, C. 
TITULO: GEOGRAFÍA ECONOMICA GENERAL. POR ICAEL LERNER. 
VOL.XI Nro. 42 AÑO, 1964 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: MARGINI, C. 
TITULO: GEOGRAFÍA COMERCIAL. POR DUDLEY STAMP. 
VOL.XI Nro. 42 AÑO, 1964 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGUFICOS 
AUTOR: MORENO, E P. 
TITULO: LAS CRECIDAS DE LOS RIOS DE MENDOZA Y SAN JUAN 
EN LA PRIMAVERA DE 1963 Y VERANO DE 1964 
VOL. XI Nro. 42 AÑO, 1964 
TEMA: 
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AUTOR: PEREZ D E SC ARAFFIA, A. 
TITULO: LAS VARIACIONES DEL TIEMPO EN MENDOZA EN LA 
PRIMAVERA-VERANO 1963-64 . . 
VOL. XI Nro 42 AÑO, 1964 
TEMA: CLIMATOLOGIA 
AUTOR: RUIZ LEAL, A. Y F. ROIG 
TITULO: EXCURSIONES BOTANICAS GILLIESIANAS LFLORULA Y 
VEC^TACION DEL CERRO Y PAMPA D E LA POLCURA. 
VOL. X I Nro. 45 AÑO, 1964 
TEMA: BIOGEOCHIAFÍA 
AUTOR: SANTILLAN DE ANDRES, S. 
TITULO: UN ENSAYO DE CLASIFICACION REGIONAL DE LA 
PROVINCIA DE TUCUMAN. 
VOL. X I Nro. 44 AÑO, 1964 ' 
TEMA GEOGRAFÍA REGIONAL 
AUTOR: VIERS, G. 
TITULO: LA DEPRESION DE POTRERILLOS. ESTUDIO 
MORFOLOGICO. 
VOL. X I Nro. 43 AÑO, 1964 
TEMA; GEOMORFOLOGIA 
AUTOR; ZAMORANO, M. 
TITULO: LA GEOGRAFÍA URBANA A TRAVES DE DOS OBRAS 
SEÑERAS DE P.GEORGE Y BEAUJEU-GARNIER, J ET CHABOT. 
VOL. X I Nro. 43 AÑO, 1964 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 4 
AUTOR: ZAMORANO, M. 
TITULO: EVOLUCION DE LA RED URBANA BRASILERA. POR 
PEDRO PINCHAS GEIGER. 
VOL. X I Nro. 43 AÑO, 1%4 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS.. ' 
AUTOR: ZAMORANO, M. 
TITULO: LAS TIERRAS ARIDAS Y E L HOMBRE. E L RETO DE LAS 
TIERRAS ARIDAS D E LOS ESTADOS UNIDOS. POR LA ASOCIACION 
AMERICANA PARA E L AVANCE DE LAS CIENCIAS. 
VOL. X I Nro. 43 AÑO, 1964 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS. 
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AUTOR. ZAMORANO, M. 
TITULO: PRECIS DE GEOGRAPHIE RURALE por P. GEORGE 
VOL. XI Nro. 44 AÑO. 1964 
TEMA: NOTAS Y COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: CAPITANELLI, R. 
TITULO: MORFOLOGIA Y DINAMICA FLUVIAL AMAZONICA. 
PROBLEMAS DE IQUnOS. 
VOL. XII Nro. 48 AÑO, 1965 
TEMA: C^OMORFOLOGIA 
AUTOR; DENIS, P.Y 
TITULO: GEOGRAFÍA DE NICARAGUA. POR F. TERAN Y J. ICER 
BARQUERO. 
VOL.XXI Nro. 48AÑO, 1%5 
JVMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: DENIS, P Y 
TITULO: THE ECONOMIC CRISIS OF LATIN AMERICA. POR 
WWHITHERS 
VOL. XII Nro. 48 AÑO, 1965 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: DENIS. P Y 
TITULO: INTRODUCTION TO LATIN AMERICA. POR P. JAMES 
VOL. XII Nro. 47 AÑO, 1965 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: GUTIERREZ DE MANCHON, M.J 
TITULO: BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL, EMPRESA ESTATAL. 
VOL. XII Nro. 47 AÑO, 1965 
TEMA: GEOGRAFÍA ECONOMICA 
AUTOR: LARIA, S. 
TITULO: EVOLUCION DE LA DIVISION DEPARTAMENTAL DEL EX-
TERRITORIO NACIONAL DEL RIO NEGRO 
V O L . X n Nro. 47 AÑO, 1965 ' ' 
TEMA: GEOGRAFÍA POLITICA 
AUTOR: ROIG, F 
TITULO: LAS GRAMINEAS MENDOCINAS DEL GENERO STIPA lU, EL 
COIRONAL (CONTRIBUCION PRELIMINAR AL CONOCIMIENTO DE 
LAS PASTURAS DE LOS ANDES CUYANOS) 
VOL. XI I Nro. 46 AÑO, 1965 
TEMA: BIOGEOGRAFÍA 
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AUTOR: ROIG, V.G. 
TITULO: ELENCO SISTEMATICO D E LOS MAMÍFEROS Y AVT.S DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA Y NOTAS SOBRE SU DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA. 
VOL. Xn Nro. 49 AÑO, 1965 
TEMA: BIOGEOGR\FÍA 
AUTOR: RUIZ LEAL. A Y F. ROIG 
TITULO: EXCURSIONES BOTANICAS GILLIESIANAS H: FLORULA Y 
VEGETACION DEL ALTO DE LOS MANANTIALES. 
VOL. xn Nro 48 AÑO. 1965 
TEMA: BIOGEOGRAFÍA 
AUTOR: ZAMORANO, M. 
TITULO L A VITIVINICULTURA EN LA ARGENTINA: 1964 
VOL.Xn Nro. 46 AÑO, 1965 
TEMA: NOTAS Y COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: ZAMORANO. M. 
TITULO: LA ARGENTINA. SUMA DE GEOGRAFÍAS TOMO DC. 
VOL. xn Nro. 47 AÑO, 1965 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR; BARRERA, O. Y S.A. PANNOCCIIIA 
TITULO: E L MODELADO DE LOS VALLES LONGITUDINALES DE 
SAN JVAK UNA BREVE CONTRIBUCION DE L A GEOMORFOLOGIA 
A LA ARQUEOLOGIA. 
VOLXni Nro. 52 AÑO, 1966 
TEMA: GEOMORFOLOGIA 
AUTOR: C E L J M . Y R O I G , V 
TITULO: LOS CARACTERES BIOCENOTICOS D E LAS LAGUNAS 
BASALTICAS DEL OESTE DE NEUQUEN. 
V O L . X n i Nro. 52 AÑO, 1966 
TEMA: BIOCHiOGRAFÍA 
AUTOR: DENIS, P Y 
TITULO: INFORME SOBRE LA EXCURSION AL CENTRO DE MEXICO. 
VOL. Xn i Nro. 52 AÑO, 1966 
TEMA: CRONICAS 
AUTOR: DENIS. P.Y. 
TITULO: ARGENTINA: A CITY AND A NATION. POR J.R.SCOBIE 
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VOL. XIU Nro. 30 AÑO. 1966 
TEMA. COMHNTARIO.S BJBLíOGR.\FlCOS 
AUTOR: DENIS. P.Y. 
TITULO: LOS FROBI.EívUS í )L BR.ASÍl, Y!S1 OS VOV ÍXIS 
BRASILEÑOS íJNA ZONA EXÍ^LOSIVA EN A I ATmA;NH BRASILEÑO 
().Di: CASTRO). A PRE-REVOLÍJiXUí) BEASÍLEIRA (C.PJRT.MK)). 
VOL. XIÜ NTo. 51 .AÑO, i 966 
TEMA: NO l AS Y COMENTARÍOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: GAIGNARD, R. 
THULO: E l DES.AKROLLO AGRARIO ARGENTINO. POR H. GIBERTI 
VOL. Xli i Nro. 50 AÑO, 1966 
TEMA: NOTAS Y COMERT ARIOS BIBi ,fOCiRAFICOS 
AUTOR; GAIGNARD, R 
TITULO: ESTRUCTURA SOCIAÍ , DE LrNA CIUDAD PAMPEANA. RIO 
CUARTO EN LA HORA DE LA Rí:VOLUCION AGRICOLA. POR JOSE 
LUIS DE IMAZ 
VOL.XIU Nro 51 AÑO, 1966 
TEMA: NOTAS Y COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: GAIGNARD. R 
T1TU1.0: UN ESTUDIO DE ESTRUCTURA AGRARI A EN LA PAMPA 
SECA: M E l ODOS Y RESULTADOS. 
V O L . X m Nro. 53 AÑO. 1966 ^ ' 
TEMA: C^OGRAFÍA RURAI, 
AUTOR: GAIGNARD, R. 
TrrUI,0: GEOGRAPHIE G_N_RAI,E, VOLUME PUBLI_ SOUS LA 
DIRECTION D \NDK_ lOlTRNAUX DEFFONTAINES ET MARIEL 
JEAN-BRUNHES DELAMARRE. 
VOL. Xl l l Nro 52 AÑO, 1966 
TEMA: NOTAS Y COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUrOR: GEORGE, P. 
TITULO: ENSAYO DE TIPOLOGIA DE OASIS 
VOL. x m Nro, 51 AÑO, 1966 
TEMA: TEORIA 
AirrOR: MARGINI, C 
TITULO: GEOGRAFÍA APLICADA. POR L.D STAMP 
VOL. X i n Nro 50 AÑO, i 966 
TEMA: NOTAS Y COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
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AUTOR: MEZZATESTA, S. 
TITULO: L A HISTORIA CONSTRUYE LA CIUDAD 
VOL. Xni Nro. 5Ü AÑO, 1966 
TEMA: NOTAS Y COMENTARIOS BIBLIOGRAHCOS 
AUTOR: MEZZATESTA, S. 
TITULO: GEOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA. POR 
R.S.THOMAN VOL. XIII Nro. 52 AÑO, 1966 
TEMA: NOTAS Y COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: PALMA, M. 
TITULO: LA GEOGRAFÍA EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y 
LETRAS. REUNIONES GEOGRAFICAS. VIAJE ANUAL DEL 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA.XXVin SEMANA DE GEOGRAFÍA. 
VOL. Xm Nro. 53 AÑO, 1966 
TEMA: NOTICIERO 
AUTOR: PEREZDESCARAFFLAA. 
TITULO: EL CENSO NACIONAL DE POBLACION DE 1960 EN 
MENDOZA, SAN JUAN Y SAN LUIS. 
VOL Xm Nro. 50 AÑO, 1966 
Tt:MA: 
AUTOR. PEREZDESCARAFFIA,A. 
TITULO: LOS ESPACIOS ECONOMICOS POR JACQUES R. 
BOUDEVILLE. 
VOL. Xin Nro. 53 AÑO, 1966 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS. " ^ 
AUTOR: ROIG, F, 
TITULO: LA CARTOGRAFIA DE LA VEGETACION. 
VOL, Xra Nro. 53 AÑO, 1966 
TEMA: BIOGEOGRAFÍA 
AUTOR: RUIZ LEAL, A. 
TITULO: NOTAS BOTANICAS DE DOS BREVES VIAJES A LAGUNA 
BLANCA. 
VOL. XI I I Nro. 51 AÑO, 1966 , 
TEMA: BIOGEOGRAFÍA 
AUTOR: SIREAU, A. (POR R GAIGNARD) 
TITULO: CULTURE ET PEUPLEMENT. EVOLUTION D U MUNICIPE 
DE MERCEDES DANS LA PROVINCE DE MERCEDES. 
CONTRIBUTION A L_TUDE DES FACTEUR CULTURELS DU 
DEVELOTPEMENT. 
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VOLXin Nro. 51 AÑO, 1966 
TEMA: NOTAS Y COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: VELASCO, M 
TITULO: CRITERIO GEOGRAFICO APLICADO EN LA CUESTION DE 
LIMITES ENTRE LAS PROVINCIAS DE SAN JUAN Y MENDOZA 
VOL. XIII Nro 51 AÑO, 1966 
TEMA: 
AUTOR: VELASCO,M.OSTUNI,J.YFDECIVIT 
TITULO: ESTUDIO DE GEOGRAFÍA AGRARIA DE CARRIZAL Y 
UGARTECHE. VOL. Xffl Nro. 50AÑO, 1%6 
TEMA: GEOGRAFÍA A G U R I A 
AUTOR: VIERS, G. 
TITULO: LA MORFOLOGIA DEL PIEDEMONTE ANDINO EN LA 
PROVINCIA DE MENDOZA: LOS HECHOS Y LAS CONCEPCIONES 
ANTIGUAS. 
VOL. xm Nro 52 AÑO, 1966 
TEMA: GEOMORFOLOGIA 
AUTOR: CAPITANELLI, R 
TITULO: CLIMATOLOGIA DE MENDOZA. 
VOL.XTV Nro. 54-57 AÑO, 1967 
TEMA: CLIMATOLOGIA 
AUTOR: CAPITANELLI, R 
TITULO: VIAJE ANUAL DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA. 
VOL. XV Nro 61 AÑO, 1968 
TEMA. NOTICIERO 
AUTOR: CAPITANELLI, R. 
TITULO: GEOGRAFÍA DE MENDOZA. PORM.MARZOYO. 
INCHAUSPE VOL. XV Nro. 60 AÑO, 1%8 
TEMA: COMENTARIOS BIBUOGRAHCOS. 
AUTOR: CAPITANELLI, R 
TITULO: EL_MENTS DE G_OMORPHOLOGIE. POR G. VIERS 
VOL. XV Nro. 59 AÑO, 1968 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: DUFFAR, E. 
TITULO: GEOMORFOLOGIA. POR MAX DERRUAU. 
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VOL. XV Nro. 58 AÑO, 1968 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOCHIAFICOS. ' 
AUTOR: ERB,H., T.GASHU,L.GIRO et al 
TITULO: LA INMIGRACION JAPONESA E N LA REPUBLICA 
ARGENTINA. ESTUDIO PRELIMINAR. 
VOL. X V Nro. 58 AÑO, 1968 
TEMA: C^OGRAFÍA HUMANA 
AUTOR: FERNANDEZ, J. 
TITULO: ORIGEN Y EVOLUCION D E LAS REDES FLUVIALES 
EXORREICAS DE L A PUNA. E L CAÑON DE YACORAITE. 
VOL. X V Nro. 59 AÑO, 1968 
TEMA: HIDROCmAFIA .y, ; :,r - . -
AUTOR: GAIGNARD, R. 
TITULO: 20 AÑOS DE EXISTENCIA DEL INSTITUTO DE GEOGRAFIA, 
PRIMERAS JORNADAS <a30CH>AFICAS CUY ANAS. 
VOL. XV Nro. 61 AÑO, 1968 
TEMA: NOTICIERO 
AUTOR: GUTIERREZ DE MANCHON, M.J. 
TITULO: LA MORBILIDAD EN LA AGLOMERACION MENDOCINA, 
E N SUS VINCULACIONES GEOGRAFICAS. CONTRIBUCION A LA 
ECOLOGIA URBANA. 
VOL. X V Nro. 60 AÑO, }%8 ^ 
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA 
AUTOR: LASALLE DE BOBILLO,N. et al 
TITULO: LA INDUSTRIA DE LA SIDRA EN MENDOZA. 
VOL. X V Nro 61 AÑO, l%8 
TEMA: GEOGRAFÍA ECONOMICA 
AUTOR: OSTUNI, J. 
TITULO: X X X SEMANA DE GEOGRAFÍA. 
VOL. X V Nro. 61 AÑO, 1968 
TEMA: NOTICIERO 
AUTOR; PEREZDESCARAFFIA,A. 
TITULO: ANALISIS DE LAS CLASIFICACIONES CLIMATICAS DEL 
TERRITORIO ARGENTINO. POR CELESTINA V. GARCIA. 
VOL. X V Nro. 60 AÑO, i 968 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
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AUTOR: PEREZ, E. 
TITULO: MIGRACION Y MARGINALIDAD EN LA SOCIEDAD 
ARGENTINA. POR MARIO MARGUEIS. 
VOL. XV Nro. 60 AÑO. 1968 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS. 
AUTOR: PEREZ, E 
TITULO: ESTABLECIMIENTOS RURALES EN AMERICA LATINA. POR 
MANUEL DIEGUES JUNIOR. 
VOL XV Nro. 61 AÑO, 1968 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS. 
AUTOR: RICHARD, R 
TITULO: GEOGRAFÍA DE LA POBLACION. POR PIERRE GEORGE. 
VOL, XV Nro. 61 AÑO, 1968 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS. 
AUTOR: RICHARD, R. 
TITULO: LA ARGENTINA FORESTAL. POR C. DOZZO 
VOL. XV Nro. 59 AÑO, 1%8 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: RICHARD, R. 
TITULO: LA ARGENTINA CONTRA EL DESIERTO. PORJ. > 
LIBERMAN. VOL. XV Nro. 59 AÑO, 1968 - ^  
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: ZAMORANO, M. 
TITULO: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA Y PORTUGAL. POR HERMANN 
LAUTENSACH. 
VOL. XV Nro. 61 AÑO, 1968 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS. 
AUTOR: ZAMORANO, M. 
TITULO: METODOLOGU DE LA INVESTIGACION REGIONAL.TOMO 
I;LA ESTADISTICA REGIONAL.LA DIVISION DEL ESPACIO. POR 
OLAF BOUSTEDT Y HERBERT RANZ. 
VOL. XV Nro. 58 AÑO, 1968 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS. ' 
AUTOR: ZAMORANO, M. 
TITULO: PESCA E PESCADORES EMSESIMBRE. PORMARUA 
CRUZ 
VOL. XV Nro. 58 AÑO, 1968 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS. 
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AUTOR: ZAMORANO, M. 
TITULO: LA CIUDAD DE MERCEDES (PROVINCIA DE SAN LUIS), 
AVANZADA OCCIDENTAL DE LA PAMPA ARGENTINA. 
VOL. X V Nro. 60AÑO, 1%8 v : • 
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA 
AUTOR: ZAMORANO, M. 
TITULO: METODO PAPA LA ENSEÑANZA DE GEOGRAFÍA. POR 
UNESCO VOL. X V Nro. 58 AÑO, 1968 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOCaiAFICOS. . , , 
AUTOR: DENIS, P.Y. 
TITULO: SAN RAFAEL. LA CIUDAD Y SU REGION. 
VOL. X V I Nro. 64-65 AÑO, 1%9 . / . 
TEMA: GEOGRAFÍA REGIONAL 
AUTOR: F.DE CIVITM- Y G D E MANCHON 
TITULO: E L NUEVO PAPEL DE GIOL EN E L P A N O R A \
VITIVINICOLA DE MENDOZA. 
VOL. X V I Nro. 62 AÑO, 1969 ^ " ' 
TEMA: GEOGRAFÍA ECONOMICA 
AUTOR: GRAY DE CERDAN, N. 
TITULO: RESULTADOS DEL OI CENSO VITICOLA NACIONAL. POR 
I.N.V. -, 
V O L . X V I Nro. 6 2 A Ñ O , l % 9 < 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS ; J' 
AUTOR: G.DE CERDAN, G. Y M ITURRIOZ 
TITULO: BODEGAS Y VIAS DE CIRCULACION: UNA RELACION 
VITAL E N MENDOZA. . , 
V O L . X V I Nro. 63 AÑO, 1969 
TEMA: GEOGRAFÍA ECONOMICA 
AUTOR: PEREZ, E. 
TITULO; E L HOMBRE. LA TIERRA Y LOS ALIMENTOS. POR LESTER 
R. BROWN 
V O L . X V I Nro. 62 AÑO, 1969 , 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS. . . ; 
AUTOR: RICHARD, R. 
TITULO: GEOGRAFÍA ACTIVA. POR P. GEORGE, R.GUGLIELMO, 
B.KAYSER E I.LACOSTE 
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V O L . X V I Nro 63 AÑO, 1%9 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: RICHARD, R. 
TITULO: SOCIOLOGIA RURAL LATINOAMERICANA. POR ALDO E. 
SOLARI. VOL. X V I Nro. 63 AÑO, 1969 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: RONCELLI, I.N. 
TITULO: EXPANSION ACTUAL D E L OASIS DE TUPUNGATO: LA 
CONQUISTA D E L SUELO EN LA ZONA BAJA. 
V O L . X V I Nro. 63 AÑO, 1969 
TEMA: GEOGRAFÍA RURAL 
AUTOR: SALOMON, J.N. 
TITULO: E L ALTO VALLE DEL RIO MENDOZA. ESTUDIO DE 
GEOMORFOLOGIA. 
V O L . X V I Nro 62 AÑO, 1969 
TEMA: GEOMORFOLOGIA 
AUTOR: BARRERA, O. 
TITULO: BOSQUEJO GEOMORFOLOGICO DEL V A L L E DE 
TUPUNGATO VOL. XVH Nro. 68 AÑO, 1970 
TEMA: GEOMORFOLOGIA 
AUTOR: BEAUJEU-GARN1ER,J Y G CHABOT 
TITULO: TRATADO DE GEOGRAFÍA URBANA. POR MARIANO 
ZAMORANO. 
V O L . X V U Nro. 67 AÑO, 1970 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS. 
AUTOR: CAPITANELLI, R 
TITULO: CAUSAS DE LA DESTRUCCION DEL DIQUE FRIAS Y BASES 
PARA NUEVOS SISTEMAS DE DEFENSAS. 
V O L . X V U Nro 67 AÑO, 1970 
TEMA: GEOMORFOLOGIA 
AUTOR: DALTO, J. 
TITULO: CRISIS Y AUGE EN LA ECONOMIA ARGENTINA. POR 
EDUARDOS. PEREZ 
VOL. XVI I Nro. 67 AÑO, 1970 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
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AUTOR: DAUS,F.A. 
TITULO: EL DESARROLLO ARGENTINO. POR RODOLFO A. 
RICHARD 
VOL.XVn Nro. 67 AÑO, 1970 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS. 
AUTOR: DEMATTEIS, G. 
TITULO: RIVOLUZIONE QUANTITATIVE E NUOVA GEOGRAFÍA. 
POR JOSEFINA OSTUNI 
VOL.XVn Nro. 69 AÑO, 1970 ^ 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS. ' 
AUTOR: DI TELLA, T. et al 
TITULO: LOS FRACMENTOS DEL PODER POR RODOLFO A. 
RICHARD 
VOL.XVn Nro. 69 AÑO, 1970 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: DUWAR, A. 
TITULO: E L PROBLEMA DE LOS GLACIS. ESTADO ACTUAL DE LA 
CUESTION. 
VOL.XVn Nro. 66 AÑO, 1970 
TEMA: GEOMORFOLOGIA -n- , :˝ 
AUTOR: GILBERTI, H. 
TITULO: HISTORIA ECONOMICA DE LA GANADERIA ARCSNTINA. 
POR RAUL LOPEZ ALBORNOZ. 
VOUXVn Nro. 69 AÑO, 1970 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS. 
AUTOR: GRAY DE CERDAN, N. 
TITULO: BOSQUEJO GEOMORFOLOGICO DEL BOLSON DE TULUM, 
SAN JUAN. ARGENTINA. 
VOL. XVn Nro. 69 AÑO, 1970 
TEMA: CTOMORFOLOGIA 
AUTOR: GRAY D E CERDAN, N. et al 
TITULO: CIUDAD DE MAIPU SATELITE O SUBURBIO DEL GRAN 
MENDOZA? 
VOL. XVII Nro. 67 AÑO, 1970 
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA 
AUTOR: LOPEZ GUIÑAZU, A. 
TITULO: TENDENCIAS DEMOGRAFICAS ACTUALES LA 
NATALIDAD. 
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VOL. XVII Nro. 66 AÑO, 1970 
TEMA: GEOGRAFÍA HUMANA « v . . 
AUTOR: PANETTIERI, J. 
TITULO: SINTESIS HISTORICA D E L DESARROLLO INDUSTRIAL 
ARGENTINO. POR EDUAR- DO EMILIO PEREZ. 
VOL. XVII Nro. 69 AÑO, 1970 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS. 
AUTOR: PEREZ DE SCARAFFIA, A. 
TITULO: CENSO D E POBLACION 1970.PANORAMA NACIONAL Y 
PROVINCIAL. 
VOL. XVII Nro 69 AÑO, 1970 
TEMA GEOGRAFÍA mJMANA 
AUTOR: RECCHÍNI DE LATTES, Z. et al 
TITULO; MIGRACIONES E N LA ARGENTINA. POR MARIA E. 
FURLANI DE CIVIT 
VOL. XVÍI Nro 67 AÑO, 1970 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS. ' 
AUTOR: REGAIRAZ, A. 
TITULO: RASGOS GEOMORFOLOGICOS Y EVIDENCIAS DE 
FENOMENOS DE NEOTECNICA EN LAHUAYQUERIA DEL 
ESTE.(MENDOZA).(PRIME-RA CONTRIBUCION A SU 
CONOCIMIENTO). 
VOL. XVII Nro. 68 AÑO, 1970 
TEMA: GEOMORF OLOGIA n 
AUTOR: ROMANELLA, A. Y J.C.MILLER 
TITULO: ESCURRÍMIENTO EN PEQUEÑAS CUENCAS Y 
PROBABILIDAD D E LLUVIAS INTENSAS AL OESTE DE LA CIUDAD 
DE MENDOZA. 
V O L . X V U Nro. 66 AÑO, 1970 
TEMA: HIDROGRAFIA 
AUTOR: GRAY D E CERDAN, N. 
TITULO: LA CIUDAD DE SAN JUAN. SU INFLUENCIA REGIONAL Y 
SU PROYECCION E N LA RED DE CIUDADES DE CUYO. 
VOL. XVIII Nro. 70-73 AÑO, 1971 
TEMA: GEOGRAFÍA REGIONAL 
AUTOR: CAPITANELLI, R. Y M ZAMORANO 
TITULO; GEOGRAFÍA REGIONAL DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS. 
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VOL-XDC Nro. 74-77 AÑO, 1972 
TEMA: GEOGRAFÍA REGIONAL 
AUTOR: CABEZAS, A. 
TITULO: CARTA DEL AMBIENTE Y SU DINAMICA PARA E L GRAN 
MENDOZA QUINTA SECCION. 
VOL. XX Nro. 79 AÑO. 1981 
TEMA: CLIMATOLOGIA 
AUTOR: CAPITANELLI, R. 
TITULO LA GEOGRAFÍA COMO SISTEMA. 
V O L . X X Nro. 78AÑO,1981 ; ;¡ . M 
TEMA GEOCHIAFÍA 
AUTOR: CAPITANELLI, R. 
TITULO: CARTA DINAMICA D E L AMBIENTE. 
V O L . X X Nro. 78 AÑO, 1981 : 
TEMA: CLIMATOLOGU 
AUTOR: GRAY DE CERDAN, N. 
TITULO: METODOLOGIA PARA E L ORDENAMIENTO DEL SISTEMA 
URBANO. 
V O L . X X Nro. 78 AÑO, 1981 . 
TEMA: LAOGRAFÍA URBANA 
AUTOR: OSTUNI,!. , F. CIVIT Y MANCHON 
TITULO: LA EXPRESION GRAHCA EN LA ENSEÑANZA Y LA 
INVESTIGACION. 
VOL. XX Nro. 78 AÑO, 1981 
TEMA: TEORIA 
AUTOR: PALERO, M. 
TITULO: CARTA AMBIENTAL DE L A PRIMERA SECCION DE LA 
CIUDAD DE MENDOZA 
V O L . X X Nro. 79 AÑO, 1981 
TEMA: CLIMATOLOGIA 
A U T O R : Q U I N T A N I L L A , V . G . 
T I T U L O : D E L A C A R T O G R A F I A D E L A V E G E T A C I O N A L A 
C A R T O G R A F I A E C O L O G I C A . ’ - ^ i 
V O L . X X Nro. 78 A Ñ O , 1981 
T E M A : B I O G E O G R A P I A ^ ' 
A U T O R : Q U I N T A N E , L A , V . G . 
TITULO: SOBRE LOS FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA 
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BIOGEOGRAFÍA V O L . X X Nro. 78AÑO, 1981 
TEMA: BIOGEOGRAFÍA v 
AUTOR: RODRIGUEZ DE GONZALEZ, M. 
TITULO: LA ARTICULACION VERTICAL DE LA CIUDAD DE 
MENDOZA. 
VOL. X X Nro. 79 AÑO, 1981 
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA 
AUTOR: SCHILANDEBECETTE,R . 
TITULO: E L GRAN MENDOZA: VEINTICINCO AÑOS DE ACELERADO 
CRECIMIENTO ESPACIAL. 
VOL. X X Nro. 79 AÑO, 1981 
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA 
AUTOR: ZAMORANO. M. 
TITULO: LA DOMINANTE E N LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA. 
VOL. XX Nro. 78 AÑO, 198! 
TEMA: TEORÍA 
AUTOR: ALVAREZ,A. 
TITULO: PROPUESTAS ALIERNATIVAS DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL PARA E L DEPARTAMENTO DE MAIPU. 
VOL. X X I Nro. 81 AÑO, 1982 
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA 
AUTOR: BOLSI, A. 
TITULO: LA YERBA MATE Y LA OCUPACION DEL ESPACIO 
MISIONERO 
VOL. X X I Nro. 80 AÑO, 1982 
TEMA: GEOGRAFÍA RURAL 
AUTOR: G D E C E R D A N . S D E B E C E T T E e t a l 
TIITJLO. LOS MODELOS D E USO DEL SUELO EN LA ZONA 
PERICENTRAL MENDOCINA 
VOL. X X I Nro. 81 AÑO, 1982 
TEMA: GEOGRAFÍA RURAL 
AUTOR: MANZI, R. Y B.FRITSCHY 
TITULO: PAISAJE NATURAL Y ACTIVIDADES AGRARIAS EN E L 
NORTE SANTAFECINO. 
VOL. X X I Nro. 80 AÑO, 1982 
TEMA: G E G R A F U RURAL 
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AUTOR: MILU,J . ^.>. . . , 
TITULO: LA USURPACION D E LAS MALVINAS, ISLAS AUSTRALES Y 
ANTARTIDA EN E L CONTEXTO DE LA PENETRACION BRITANICA 
EN E L ATLANTICO SUR. 
V O L . X X I Nro 80 AÑO, 1982 ' ^ . ' ' A 
TEMA: GEOGRAFÍA POLITICA 
AUTOR: ZAMORANO, M.et al 
TITULO: LA PERCEPCION COMO PAUTA GEOGRAFICA: IDENTIDAD, 
ESTRUCTURA Y SIGNIFICADO DE LA CIUDAD DE MENDOZA. 
V O L . X X I Nro, 81 AÑO, 1982 K/ . > : . 
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA 
AUTOR: BRUNIARD, E. 
TITULO: ASPECTOS GEOGRAFICOS DE LAS PRECIPITACIONES 
NIVALES EN LA REPUBLICA ARGENTINA. 
VOL. X X n Nro. 82-83 AÑO, 1986 
TEMA: CLIMATOLOGU 
AUTOR: CEPPARODEGROSSO,M. 
TITULO: LA ACTIVIDAD PASTORIL DE SANTA CRUZ: PAISAJE 
HOMOGENEO, ESTRIÍCTURAIN-VARIABLE. 
VOL. XXI I Nro. 82-83 AÑO, 1986 - . . 
TEMA: GEOGAFIA RURAL 
AUTOR: DUFFAR, E. Y M I C. DE PALOMO 
TITULO: CARTA DINAMICA DEL AMBIENTE DE LAVALLE 
VOL.XXn Nro. 82-83 AÑO, 1986 
TEMA: CLIMATOLOGU 
A U T O R : F . D E C I V I T M . Y G . D E M A N C H O N 
T I T U L O : A F I N I D A D E S E N T R E M O D E L O S D E S C R I P T I V O S Y 
M O D E L O S D E S I M U L A C I O N D E L C R E C I M I E N T O U R B A N O . 
V O L . X X U Nro. 82-83 A Ñ O , 1986 
T E M A : G E O G R A F Í A U R B A N A 
AUTOR: MOLINA DE BUONO,G. 
TITULO: E L ESPACIO DEPARTAMENTAL D E RIVADAVU. MODELO 
PARA LOCALIZACION DE ESCUELAS PRIMARIAS. 
VOL.XXn Nro 82-83 AÑO, 1986 M : 
TEMA; GEOGRAFÍA URBANA 
A U T O R : C A P I T A N E L L I . R 
T I T U L O : C A R T A D I N A M I C A D E L A M B I E N T E D E L V A L L E D E 
C O N C A R A N . S A N L U I S . 
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VOL. XXra Nro. 84 AÑO. 1987 
TEMA: CLIMATOLOGIA : - A 
AUTOR: COBOS, D. 
TITULO: BASES PARA UN RACIONAL MANEJO DE LOS RECURSOS 
NATURALES E N ECOSISTE-MAS DESERTICOS.INVENTARIO DE LOS 
CUERPOS D E HIELO EN LA CUENCA DEL RIO MALARGáE 
VOL. X X n i Nro. 84 AÑO, 1987 
TEMA: GEOGRAFÍA ECONOMICA 
AUTOR: F.DE CIVITJVÍ. Y G.DE MANCHON 
TITULO: ESTUDIO DE LA RED VIAL DE LOS OASIS DE MENDOZA Y 
SAN JUAN SEGUN LOS CRUCES DE CAMINOS. 
VOL. X X i n Nro. 85 AÑO, 1987 
TEMA: GEOGRAFÍA REGIONAL 
AUTOR: GUDIÑO DE MUÑOZ, M.E, 
TITULO: INCIPIENTE MODELO D E DIVERSIFICACION AGRICOLA 
EN E L VALLE DE UCO 
VOL. X X n i Nro. 84 AÑO. 1987 
TEMA: GEOCTAFÍA RURAL 
AUTOR: LEMBO, E. 
TITUI.O: ANALISIS D E L COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION 
DEI. GRAN MENDOZA A TRAVES DE LOS CENSOS 1869-1980. 
V O L . X X m Nro. 85 AÑO, 1987 
TEMA: GEOGRAFÍA HUMANA ' 
AUTOR: MOLINA DE BUONO,G. 
TITULO: RIVALIDAD FUNCIONAL DE DOS CIUDADES. 
VERIFICACION D E UNA HIPOTESIS. 
VOL. XXIII Nro 85 AÑO, 1987 
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA 
AUTOR. PEREZ, E. 
TITULO: LA GEOGRAFÍA INDUSTRIAL DE LOS INSTRUMENTOS 
AGRICOLAS EN LA REGION VITIVINICOLA. (MENDOZA Y SAN 
JUAN). 
VOL.XXUI Nro. 85 AÑO, 1987 
TEMA. GEOGRAFÍA ECONOMICA 
AUTOR: ROBLEDO, S.B 
THULO: CARTA DE LA CONTAMINACION INDUSTRIAL EN E L 
DEPARTAMENTO DE GUAYMALLEN. 
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VOL. XXin Nro. 85 AÑO, 1987 > 
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA > O ) 
AUTOR: VELASCO, M. 
TITULO: TIPOS D E TURISMO E N L A ARGENTINA. PARQUES • 
NACIONALES: NAHUEL HUAPI. 
VOL.XXm Nro. 84 AÑO, 1987 :V 
TEMA; TURISMO - -
AUTOR: ZAMORANO, M. 
TITULO: LOS CUARENTA AÑOS DE EXISTENCIA D E L INSTITUTO 
D E GEOGRAFÍA. 
VOL. XXIII Nro. 85 AÑO, 1987 ' ' r 
TEMA: INSTITUTO DE GEOGRAFÍA ’ M ’ 
AUTOR: ALESSANDRO DE RODRIGUEZ, M 
TITULO: PAMPERO.UN EJEMPLO DINAMICO DE SU 
COMPORTAMIENTO EN E L PIEDEMONTE MENDOCINO DESDE 1968 
A 1972. 
VOL, XXIV Nro. 86 .\ÑO, 1990 
TEMA: CLIMATOLOGIA 
AUTOR: COZZANl DE PALMADA, M R, 
TITULO: INMIGRACION Y CAMBIO DEMOGRAFICO E N LAS 
PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN 1869-1880. UNA 
APLICACION A LA CONCEPCION REGIONAL. 
VOL.XXTV Nro. 86AÑO, 1990 V .Y 
TEMA: GEOGRAFÍA HUMANA ˝ . ;r : ^ 
AUTOR: GRAY DE CERDAN, N, et al 
TITULO: LA ESTRUCTURA URBANA FRENTE AL RIESGO SISMICO: 
MENDOZA EN E L TERREMOTO D E L 26-1-85 
VOL. XXIV Nro. 86 AÑO, 1990 . -
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA Y ^ >^ 
AUTOR: MILIA, J. 
TITULO: AVANCES CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE LA 
C^OGRAFÍA POLITICA EN LAS ULTIMAS DECADAS. 
VOL XXIV Nro. 86 AÑO, 1990 
TEMA: GEOGRAFÍA POLITICA v i : 
AUTOR: RICHARD, R. 
TITULO: TIPOLOGIA DEPARTAMENTAL EN FRANJA OESTE 
ARGENTINA SEGUN LA RELACION ENTRE POBLACION, COMERCIO 
Y SERVICIOS. 
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VOL. XXIV Nro. 86 .AÑO, 1990 
TEMA: GEOGRAFÍA ECONOMICA 
AUTOR; ROCCATAGLIATA, J. A. 
TITULO: FEDERICO A. DAUS 
VOL. XXIV Nro. 86 AÑO, 1990 
TEMA: BIOGRAFIA 
AUTOR: RODRIGUEZ, E.J. 
TITULO: LAS CARCELES Y SU SIGNIFICADO EN LA EVOLUCION 
GEOMORFOLOGICA D E L ANTICLINAL DE LOS CHIHUIDOS, 
NEUQUEN. 
VOL. XXrV Nro. 86 AÑO, 1990 ˝ / 
TEMA: GEOMORFOLOGIA ; 
AUTOR: TEIXEURA, A Y GERARDI, L. 
TITULO: CARTOGRAFIA ASISTIDA POR UN COMPUTADOR. 
VOL. XXIV Nro. 86 AÑO, 1990 
TEMA: CARTOGRAFIA 
AUTOR: BELLARDI, M. Y DE P A U I A A 
TITULO: VILLAS MISERIAS: ORIGEN, ERRADICACION Y 
iniSPUESTAS POPULARES. POR MARIANO ZAMORAJSÍO 
VOL. XXIV Nro. 87 AÑO, 1991 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: BOLSI,A. 
TITUI.O: MISIONES, UNA APROXIMACION GEOGRAFICA AL 
PROBLEMA DE L A YERBA MATE Y SUS EFECTOS E N LA 
OCUPACION D E L ESPACIO Y E L POBLAMIENTO. POR M. J.G DE M. 
VOL. XXIV Nro. 87 AÑO, 1991 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: CODEZ D E PALOMO,!. Y S.ROBLEDO 
TITULO: PERCEPCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL E N E L 
DEPARTAMENTO DE GUAYMALLEN 
VOL.XXrV Nro. 87 AÑO, 1991 
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA 
AUTOR: C . D E G A R C I A M T O U R N Y O . P E R E Z 
TITULO: CIUDAD D E SANTA ROSA. GEOGRAFÍA HISTORICA. POR 
MARIANO ZAMORANO 
VOL. XXIV Nro. 87 AÑO, 1991 .; 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
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AUTOR: FURLANI DE CIVIT, M et al 
TITULO: LAS COMUNICACIONES EN LAS PROVINCIAS DE L A 
FRONTERA OESTE ARGENTINA 
V O L . X X I V Nro 87 AÑO, 1991 
TEMA: GEOCmAFÍA HUMANA 
AUTOR: GUDIÑODEMUÑOZ.M.E. 
TITULO: PROBLEMATICA DE L A AGRICULTURA PERIURBANA 
ACTUAL. CASO: OASIS D E L RIO MENDOZA 
V O L . X X I V Nro. 87 AÑO, 1991 
TEMA: GEOGRAFÍA RURAL 
AUTOR; KARAKE,N.,G.Z.DE MONTIEL et al 
TITULO: UNA TENTATIVA LOCAL DE RENOVACION 
PROGRAMATICA EN GEOGRAFÍA 
VOL. X X I V Nro. 87 AÑO, 1991 
TEMA: TEORIA 
AUTOR: PARRA DE JURI.G.M. 
TITULO: L A IMIGRACION ESPAÑOLA E ITALIANA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE MENDOZA ENTRE 1895-1914. ESPAÑOLES E 
ITALIANOS PROPIETARIOS DE BIENES. 
V O L . X X I V Nro. 87 AÑO, 1991 
TEMA: GEOGRAFÍA HUMANA 
AUTOR: REBORATTI, C. 
TITULO: NUEVA CAPITAL. VIEJOS MITOS. POR R.RICHARD J. 
VOL. X X I V Nro. 87 AÑO, 1991 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: SCHMIDT,M. 
TITULO: DIFERENCIACION ESPACIAL D E L AREA CENTRAL D E L A 
CIUDAD D E MENDOZA 
VOL. X X I V Nro. 87 AÑO, 1991 : ' / 
TEMA: OTOGRAFÍA URBANA 
AUTOR: STAGNARO DE ETCHEVERRY, S. 
TITULO: ESTADOS APERIODICOS DEL TIEMPO, VINCULADOS AL 
VIENTO PAMPERO Y A BAJANTES EXTRAORDINARIAS E N E L RIO 
DE LA PLATA 
V O L . X X I V Nro. 87 AÑO, 1991 
TEMA: C L I M A T O L O G U * 
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AUTOR: ALESSANDRO DE RODRIGUEN, M. 
TITULO: CARTA DE LA VEGETACION PARANATURAL DE LOS 
ALREDEDORES DE LA CIUDAD DE MENDOZA. ARGENTINA. 
ESCALA 1:100.000 
V O L . X X V Nro. 88 AÑO, 1992 
TEMA: BIOGEOGRAFÍA 
AUTOR; GALLARDO. M. 
TITULO: RUBEN MANZI (1919-1991) 
VOL. X X V Nro. 88 AÑO, 1992 
TEMA: BIOGRAFIA 
AUTOR: JORBAJl. Y PEREZ ROMAGNOLI, E. 
TITULO: L A DECADA DE 1870 EN MENDOZA: ETAPA DE 
REORIENTACION DE L A ECONOMIA Y E L ESPACIO HACIA E L 
DOMINIO VITIVINICOLA. 
V O L . X X V Nro. 88 AÑO, 1992 ' ' 
TEMA: GEOGRAFÍA ECONOMICA 
AUTOR: MANNINO. M E. 
TITULO: DIAGNOSTICO D E LA CONTAMINACION AMBIENTAL E N 
LA CIUDAD D E MENDOZA 
VOL. X X V Nro. 88 AÑO, 1992 
l-EMA GEOGRAFÍA URBANA 
AUTOR: MATA OLMO, R. 
TÍTULO: . \PORTACION A L ESTUDIO D E L PROBLEMA DE L A TIERRA 
E N LAS ZONAS ARIDAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA: 
MALARGÜE 1874-1988 
VOL. X X V Nro. 88 AÑO, 1992 
TEMA: GEOGRAFÍA REGIONAL 
AUTOR: MIKKAN,R. 
TITULO: GEOMORFOLOGIA DE LA ZONA D E INFLUENCIA D E L A 
PRESA POTRERILLOS 
V O L . X X V Nro. 88 AÑO, 1992 
TEMA: GEOMORFOLOGIA 
AUTOR: VELASCO,M. 
TITULO: L A VALORIZACION D E L PAIS. L A REPUBLICA ARGENTINA. 
1920 POR PIERREDENIS 
VOL. X X V Nro. 88 AÑO, 1992 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
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AUTOR: ZAMORANO, M. 
TITULO: LA RIOJA, ENCRUCIJADA DE ARIDEZ Y ESPERANZA POR 
RAMON JOSE DIAZ. 
VOL. X X V Nro. 88 AÑO, 1992 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS ^ 
AUTOR: ZAMORANO, M. 
TITULO: LA GEOGRAFÍA ARGENTINA HASTA LA PRIMERA MITAD 
D E L SIGLO XX. VINCULACIONES CIENTIFICAS Y TENDENCIAS. 
VOL. X X V Nro. 88 AÑO, 1992 
TEMA: GEOGRAFÍA ARGENTINA ' ' ' 
AUTOR: 
TITULO: II CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA DE LAS 
AMERICAS 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1993 
TEMA: NOTAS Y REFLEXIONES ' 
AUTOR: 
TITULO: n SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE AMERICA LATINA 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1993 
TEMA: NOTAS Y REFLEXIONES 
AUTOR: F .DECIVIT ,M Y G DE MANCHON 
TITULO: REFLEXIONES SOBRE E L QUEHACER DEL GEOGRAFO 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1993 
TEMA: NOTAS Y REFLEXIONES 
AUTOR: GUTMAN G. Y GATTO F.(coinpü.) 
TITULO: AGROINDUSTRIAS EN LA ARGENTINA CAMBIOS 
ORGANIZATIVOS Y PRODUCTIVOS (1970-1990) POR RODOLFO 
RICHARD JORBA 
VOL. X X V Nro 89 AÑO, 1993 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: G.DE MARTIN, G. Y G.M.DEBUONO 
TITULO: H A C U UNA METODOLOGIA INTEGRADA PARA L A 
PLANIFICACION D E L SERVICIO EDUCATIVO. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1993 
TEMA: EDUCACION 
AUTOR: MANZANAL, M. Y A. ROFMAN 
TITULO: LAS ECONOMIAS REGIONALES D E LA ARGENTINA. CRISIS 
Y POLITICAS DE DESARROLLO. POR MARIA E . FURLANI D E CIVIT 
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VOL. X X V Nro, 89 AÑO, 1993 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: RICHARD, R. 
TITUI.O: MODELO VITIVINICOLA EN MENDOZA. LAS ACCIONES D E 
L A E U T E Y LOS CAMBIOS ESPACIALES RESULTANTES. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1993 
TEMA: GEOGRAFÍA ECONOMICA 
AUTOR: SCHMIDT,M. 
TITULO: STADTGEOGRAPHIE. BAND I 
BEGRIFFEJCONZEPTE,MODELLEPROZESSE. POR 
LICHTENBERGER, ELIZABETH 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1993 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: TRIFIRO,M. 
TITUI.O: GEOGRAFÍA DE LA POBLACION: ACERCA DE CIERTAS 
F M E N C I A S E N E L EMPLEO D E LAS TASAS BRUTAS 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1993 ^ 
TEMA: GEOGRAFÍA HUMANA 
AUTOR: X X CONGR INTERN.ECONOM.AGRAR. 
TITULO: L A ECONOMIA AGRARIA ARGENTINA; 
CONSIDERACIONES SOBRE SU EVOLUCION Y SITUACION ACTUAL 
POR J.G.DE MANCHON Y G.M.P.DE JURI 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1993 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: ACOSTA,C.etal 
TITULO; RELOCALIZACION D E INDUSTRIAS CONFLICTIVAS EN E L 
DEPARTAMENTO DE GUAYMALLEN. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: INDUSTRIAS 
AUTOR: ACUÑA, F. 
TITULO: CUENCA ANDINA DEL RIO MAPOCHO: RELACION DEL 
ANGULO DE CONFLUENCIA HORIZONTAL CON E L INDICE DE 
SINUOSIDAD EN TORRENTES D E MONTAÑA. SANTIAGO DE CHILE. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: TECNICAS 
AUTOR: ADAMO, S. et al 
TITULO: REVISON DE LOS CONCEPTOS UTILIZADOS EN LA 
PROBLEMATICA DE LAS ZONAS ARIDAS: DEFINICIONES Y 
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METODOLOGIAS, AVANCES REALIZADOS. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO. 1994 
TEMA; TEORIA 
AUTOR: AJOM, V. ' ^ 
TITULO: INTERPRETACION HISTORICA Y TEORIA DE LAS 
ARGUMENTACIONES GEOGRAFICAS DEL DISCURSO DE LD.PERON 
(1943-1946). 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: INTEGRACION INTERDISCIPLINARIA 
AUTOR: ALVAREZ, A. Y G. RUIZ DE LIMA 
TITULO: E L PROCESO DE URBANIZACION Y SU IMPACTO 
TERRITORIAL Y SOCIAL. NECESIDAD DE DEFINIR L A POLITICA 
URBANA. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: TEORIA ' 
AUTOR: ALVAREZ,A . Y M . B E R T O L D l 
TITULO: DIMENSIONAMIENTO Y LOCALIZACION DE UNA 
TERMINAL DE OMNIBUS EN 1 ^ CIUDAD DE MAIPU. MENDOZA: 
PROPUESTA QUE SE ENCUADRA EN LA NECESIDAD D E 
FORTALECER ... ' i * ' . 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA; PEQUEÑAS CIUDADES 
AUTOR: AMBROGGIO, G. et al 
TITULO: L A REGION DE CUYO EN E L MARCO D E UN PROYECTO 
INTERDISCIPLINARIO 
VOL. X X V Nro 89 AÑO, 1994 ' 
TEMA: TEORIA -
AUTOR; BACHMANN,L. 
TITULO: DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL AREA PERIURBANA DE 
BUENOS AIRES. E L CASO D E L PARTIDO DE GENERAL RODRIGUEZ 
Y SU TRANSFORMACION TERRITORIAL: 19972-1992. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: AREAS RURURBANAS • ' ' 
AUTOR: BAFFIRI , A. Y G. PELICANO 
TITULO: DESARROLLO RURAL Y ENERGIAS NO 
CONVENCIONALES. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: DESARROLLO LOCAL 
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AUTOR: BARBERIS, M, Y S. CORDOBA 
TITULO: INTERDISCIPLINARIEDAD E N T R E GEOGRAFÍA Y 
LITERATURA ARGENTINA. E L PAISAJE Y LAS MANIFESTACIONES 
CULTURALES DE UN PUEBLO COMO SUSTRAIDO DE LA 
IDENTIDAD 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: TEORIA 
AUTOR: BENITEZ, J. 
TITULO: SISTEMA EDUCATIVO Y POLITICAS DE AJUSTE. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: TEORIA 
AUTOR: BERRIO, R. 
TITULO: RESIDUOS INDUSTRIALES. PROBLEMA AMBIENTAL Y 
ESPACIAL DIFICIL DE SOLUCIONAR E N BRASIL 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: MEDIO AMBIENTE 
AUTOR: BEVILACQUA, C. 
TITULO: ESTRUCTURACION DE L A PERIFERIA URBANA EN LA 
REGION METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, 1945-1990 E L CASO 
D E L MUNICIPIO DE MARCOZ PAZ. .. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: AREAS RURURBANAS 
AUTOR: BIANCm DE DOÑA, L. et al 
TITULO: LA INFORMATICA, UN RECURSO VALIOSO PARA L A 
ENSEÑANZA DE L A GEOGRAFÍA. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 .^ 
TEMA: TEORIA 
AUTOR: BUSTOS CARA, R. 
TITULO: IDENTIDAD REGIONAL Y DESARROLLO COMPARTIDO. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: DESARROLLO LOCAL 
AUTOR: CACERES, A. et al 
TITULO: RIO GALLEGOS: UNA PERCEPCION CONDICIONADA POR 
E L DESARRAIGO. . r 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 -
TEMA: PEQUEÑAS CIUDADES 
AUTOR: CAMPOY.L. 
TITULO: ORGANIZACION DEL ESPACIO AMERICANO POR ESPAÑA 
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EN L A EPOCA COLONIAL TEMPRANA: CONSECUENCIAS. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: TEORIA ^ 
AUTOR: CAPELLI DE STEFFENS, A. et al ^ 
TITULO: E L SUDOESTE BONAERENSE: REPUESTAS LOCALES A UN 
PROBLEMA REGIONAL. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: MEDIO AMBIENTE 
AUTOR: CAPITANELLI, R 
TITULO: URBANIZACION Y CRECIENTES EN LA CIUDAD DE SAN 
LUIS. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: MEDIO AMBIENTE ' ^. ^ ^ X X - í 
AUTOR: CARDOME, M. Y Z. SEMORILE '' * 
TITULO; GUILICHES: ANALISIS ESPACIAL. TIPOS SOCIALES !; 
AGRARIOS, (PRIMERA PARTE) K 
V O L . X X V Nro 89 AÑO, 1994 ^- nr> , . , 
TEMA: TEORIA , v 
AUTOR: CASTRO, H. ' - > ^ 
TITULO: TRANSFORMACIONES EN E L USO PRODUCTIVO D E L 
TERRITORIO. E L CASO DE LOS PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS 
D E L NORTE SALTEÑO. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: DESARROLLO LOCAL . 1 
AUTOR: CEPPARO DE GROSO, M. et al ! / 
TITULO: L A ACTIVIDAD PASTORIL EN LA PATAGONIA 
MERIDIONAL. UN EJEMPLO DE DECISIONES QUE CONDUCEN A 
DESEQUILIBRIOS ECONOMICOS-AMBIENTALES. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 {(^  
TEMA: MEDIO AMBIENTE ^ . J . X-
AUTOR: CIMINARI, M. et al 
TITULO: CARTAS PARA E L ORDEMANIENTO AMBIENTAL D E L * ! 
EJIDO D E LUIS BELTRAN. PROVINCIA D E RIO NEGRO. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: MEDIO AMBIENTE 
AUTOR: COCCARO, J. Y S. STAGNO 
TITULO: LA GEOGRAFÍA Y E L ESPACIO MARITIMO. 
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VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: GEOGRAFÍA POLITICA 
AUTOR: COLOMBARA,M 
TITULO: ESPACIO Y MUJER. UNA CONTRIBUCION A LA 
GEOGRAFÍA DE GENERO. 
VOL. X X V Nro 89 AÑO, 1994 
TEMA: TEORIA 
AUTOR: COLLIN D E L A V A U D A Y H.BOZZANO 
TITULO: CARCTERIZACION FUNCIONAL Y ORGANIZACION 
TERRITORIAL D E PERIFERÍAS URBANAS EN AMFTUCA LATINA. 
(LOS CASOS DE QUITO-ECUADOR Y LA PLATA-ARGENTINA) 
VOL. X X V Nro 89 AÑO, i 994 
TEMA: GEOGRAFÍA POLITICA ' : ^ 
AUTOR: COSSANlDEPALAMADA,M. 
TITULO: MOVILIDAD ESPACIAL Y CAMBIO DEMOGRAFICO EN 
AREAS RECEPTORAS 
VOL. X X V Nro, 89 AÑO, 1994 
lEMA: MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
AUTOR: DATO, A Y N. OTTAVIANO • 
TITULO: L A GEOGRAFÍA NECESARIA. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 , > 
TEMA: TEORIA - ^ • 
AUTOR: DI CIONE, V. 
TITULO: POLITICAS DE AJUSTE, URBANIZACION Y CffiSTION 
LOCAL. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: DESARROLLO LOCAL ' x , j . 
AUTOR: DIILON. A. Y R. CASTRONOVO 
TITULO: LAS INUNDACIONES E N E L N O. DE L A PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES COMO FENOMENO FISICO Y CATASTROFE SOCIAL 
VOL. X X V Nro 89 AÑO, 1994 
TEMA: MEDIO AMBIENTE i .> 
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AUTOR: FALASCA, S. Y J. FORTE L A Y 
TITULO: CARACTERISTICAS AGROHIDROLOGICAS DE L A 
LOCALIDAD DE TANDIL. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: TECNICAS 
AUTOR: FERNANDEZ. B. 
TITULO: E L DESARROLLO: SIGNO DE LOS TIEMPOS. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO. 1994 
TEMA: TEORIA 
AUTOR: FURLANI DE CIVIT. M. et al 
TITULO: L A RED DE RIEGO, PRINCIPAL COMPONENTE DE l A 
ESTRUCTURA ESPACIAL D E L OASIS NORTE DE MENDOZA, 1890-
1930 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: TEORIA 
AUTOR: FURLANI DE CIVIT. M.et al 
TITULO 45 .\ÑOS D E INVESTIGACION E N E L INSTITUTO DE 
GEOGRAFÍA 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 ^ * 
TEMA: TEORIA 
AUTOR: GARCIA DE MARTIN, G. et al 
TITULO: PROYECTO D E L PLAN CORRESPONDIENTE A L A 
ASIGNATURA C^OGRAFICA PARA E L NIVEL MEDIO. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO. 1994 
TEMA: TEORIA 
AUTOR: G E R A I G E S D E L E M O S . A . 
TITULO: LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN GEOCaiAFÍA: UNA 
EXPERIENCIA DE TRABAJO. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA. TEORIA 
AUTOR: GONZALES,E. 
TITULO: ROL DE LAS CIUDADES MEDIAS EN LA ORGANIZACION 
REGIONAL DEL TERRITORIO. CASO D E ESTUDIO: OVALLE (IV 
REGION, CHILE). 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: PEQUEÑAS CIUDADES 
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AUTOR: G R A Y D E C E R D A N , N . 
T ITUIO: SISTEMA D E INFORMACION AMBIENTAL. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: MEDIO AMBIENTE 
AUTOR: GRECO, M. 
TITULO: IRUYA: MIGRACION TEMPORARIA Y REPRODUCCION 
CAMPESINA 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
AUTOR: GUDIÑO DE MUÑOZ, M. 
TITULO: E L DIFICIL ARTE DE CONFORMAR UN EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: MEDIO AJVÍBIENIE 
AUTOR: GUERRERO, E. 
TITULO: B A K E R Y SUS VILLAS: UNA PROPUESTA D E DESARROLLO 
LOCAL. . 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA. DESARROLLO LOCAL 
AUTOR: G. DE MANCHON, J. Y P. DE JURI 
TITULO: AREAS RURALES CON CARENCIADE SERVICIOS. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: DESARROLLO LOCAL 
AUTOR: G. DE MARTIN, Y G. M.DE BUONO 
TITULO: LIMITACIONES Y DESAFIOS DE LA CHiOGRAFÍA 
INDUSTRIAL. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 .. . . . . 
TEMA: INDUSTRIAS 
AUTOR: KARAKE, N Y M. C. DE BRAGONI 
TITULO: L A RELACION DE L O SUBJETIVO Y LO OBJETIVO EN UN 
ESTUDIO D E GEOGRAFÍA URBANA. E L EJEMPLO DE SAN LUIS. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA 
AUTOR: KLOSTER,E .e ta l 
TITULO: MIGRACIONES ESTACIONALES EN E L ALTO V A L L E DE 
RIO NEGRO Y NEUQUEN E N E L ULTIMO DECENIO. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA; MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
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AUTOR: KOHNCORDEIRO.H. 
TITULO: A "CIDADE MUNDIAL" DE SAO PAULO E O COMPLEXO 
CORPORATIVO DO SEU CENTRO METROPOLITANO. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 . , 
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA 
AUTOR: KRALICH, S. 
TITULO: MIGRACIONES ALTERNATES Y TRANSPORTE 
CONTRATADO. E L CASO DE L A RMBA. ' 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
AUTOR: LEBERALI. A. Y O. GEJO 
TITULO: PATAGONIA: INTECHIACION Y POBLAMIENTO. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO. 1994 
TEMA: GEOGRAFÍA POLITICA 
. F -
AUTOR: LUCERO. R. 
TITULO: ANALISIS GEOGRAFICO Y DOCUMENTAL DEL DESLINDE 
TERRITORIAL ARGENTINO-CHILENO ENTRE E L HITO 62 Y E L 
MONTE STOKES. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: Ca^OGRAFÍA POLITICA 
AUTOR: LUNA DE BEKER. R. el al 
TITULO: PROPUESTAS PARA E L DESARROLLO D E L V A L L E DE 
ONCAN (DEPARTAMENTO DE OJO DE AGUA. PROV. DE SANTIAGO 
D E L E S T E R O ) . , > v ^ - a.. , , 
V O L . X X V Nro. 89AÑO, 1994 . ' 
TEMA: DESARROLLO LOCAL 
AUTOR: LLORENS.R. 
TITULO: PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMACa-NES SATELITARIAS 
Y SU APLICACION A LA GLACIOLOGIA. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 ’[ . ¿ v . j , ’ 
TEMA: TECNICAS 
AUTOR: MANSEXA. S. 
TITULO: L A CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN. ETAPAS E N 
SU CRECIMIENTO 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: GEOGRAFÍA URB.'W Í^A 
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AUTOR: MARENCO DE BUSTO, S. 
TITULO: CAPACIDAD DE RECEPCION DE LOS CENTROS DE 
SERVICIO RURAL D E L SUR BONAERENSE. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: PEQUEÑAS CIUDADES 
AUTOR: MARQUEZ FERNANDEZ, D. 
TITULO: UNA EXPERIENCIA DE DESARROLLO LOCAL EN E L BAJO 
GUADALQUIVIR: LEBRIJA, ESPAÑA, 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: DESARROLLO LOCAI , 
AUT OR: MARTIN PEREZ 
TITULO: L A UNIVERSIDAD Y UN TEMA SOBERANO: DAR 
PERDURABILIDAD Y HONDURA AL SENTIMIENTO DE QUE 
CONSTlTUHvlOS UNA NACION MARITIMA. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: GEOGRAFÍA POLITICA 
AUTOR: MAZZONI. E Y P. RIAL. 
TITULO: IDENTIf ICACION DE MALLINES A TRAVES DE 
PROCESAMIENTO DIGITAL MSS EN L A PROVINCIA DE SANTA 
CRUZ. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: TECNICAS - , . • 
AUTOR: MERCANTE, ! . 
TITULO: E L IMPACTO ANTROPICO EN E L ECOSISTEMA 
SUBTROPICAL MISIONERO: CUENCA D E L RIO URUGUAY. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: MEDIO AMBIENTE 
AUTOR: MERCEDES DE PEREZ, O. 
TITULO: GUAÑIZUL: UN OASIS ENTRE E L PASADO Y E L FUTURO. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: DESARROLLO LOCAL 
AUTOR: MILIA, J. 
TITULO: NACION Y ESTADO. EFERVESCINCIA NACIONAL. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: GEOGRAFÍA POLITICA 
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AUTOR: MONTESARCHIO, L . 
TITULO: NO EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: MEDIO AMBIENTE 
AUTOR: NANT DE FANTIN, G. et al 
TITULO: UN RECURSO METODOLOGICO. L A CRONICA D E VIAJES. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: TEORIA 
AUTOR: NEGRO, J. 
TITULO: E L TURISMO E N UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: MEDIO AMBIENTE , : : 
AUTOR: NOGAR, G. Y S. VALENZUELA 
TITULO: AGROINDUSTRIA LACTEA: UNA ALTERNATIVA PARA E L 
MEDIO RURAL DE TANDIL? 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO. 1994 ^ " 
TEMA: INDUSTRIAS 
AUTOR: OCKIER, C. Y N. FORMIGA 
TITULO: L A ESTRUCTURACION D E L ESPACIO PERIURBANO 
BAHIENSE. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO. 1994 
TEMA: AREAS RURURBANAS 
AUTOR: OLAVEFARIAS .D . 
TITULO: CHILLAN, CIUDAD INTERMEDIA Y SU CALIDAD DE VIDA. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: PEQUEÑAS CIUDADES 
AUTOR: PALACIOS, S. 
TITULO: LOS ORIGENES DEL DISCURSO GEOGRAHCO E N 
ARGENTINA (1863-1890). 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO. 1994 ^ ' ' 
TEMA: TEORIA ; ' . 
AUTOR: PAMPILLON, C. 
TITULO: LOS TIPOS BIOLOGICOS DE RAUNKIER EN L A 
PRECORDEXERA DE MENDOZA. ARGENTINA. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: MEDIO AMBIENTE 
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AUTOR: PANNOCCHIA, S. 
TITULO: DISTRIBUCION DE L A POBLACION E N LOS ESTADOS 
UNIDOS. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
AUTOR: PEREZ ROMAGNOLI, E . 
TITULO: L A INDUSTRIA METALURGICA MENDOCINA FABRICANTE 
DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA L A TRASNFORMACION DE 
MATERIA PRIMA DE BASE A G R A R U . CONSTITUCION Y... 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: INDUSTRIAS 
AUTOR: PEREZ, D. 
TrrUI.O. LAS INUNDACIONES EN L A CUENCA D E L PLATA: CAUSAS 
Y CONSECUENCIAS. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO. 1994 
TEMA: MEDIO AMBIENTE 
AUTOR: P E T A G N A D E L R I C A . 
TITULO: L A EDUCACION AMBIENTAL A TRAVES DE LA RELACION 
ECOLOGÍA-GEOGRAFÍA UNA EXPERIENCIA RECIENTE. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: MEDIO AMBIENTE 
AUTOR. PRIETO, M. Y R. HERREA 
TITULO: ESPACIO REGIONAL, CLIMA Y ECONOMIA DURANTE L A 
COLONIA. LAS PERTURBACIONES CLIMATICAS D E FINES DEL 
SIGLO XVÜl E N E L ARFA ANDINA. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, i 994 
TEMA: TEORIA 
AUTOR: QUIROGA DE MENA, M. Y P. MENA 
TITULO: MAÑANA E L SER NACIONAL. 
VOL X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: GEOGRAFÍA POLITICA 
AUTOR: REQUENA SANCHEZ, M. 
TITULO: CAMBIOS RECIENTES E N LAS AREAS RURUBANAS. E L 
CASO DE S E V I L L A (ESPAÑA) 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: AREAS RURURBANAS 
1 9 Z 
AUTOR: RICHARD, R. 
TITULO: TRANSFORMACIONES DE UN ESPACIO PRODUCTIVO E N 
LA ETAPA DE INSERCION DE L A ARGENTINA E N E L CAPITALISMO: 
MENDOZA ENTRE 1870 Y 1915. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: TEORIA ; 
AUTOR: RIFFO ROSAS, M. 
TITULO: MODERNIZACION FRUTICOLA Y EMPLEO TEMPORAL: 
BASES PARA UN NUEVO MODELO DE RESIDENCIA-EMPLEO EN E L 
SECTORRURAL. , • .y 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 / , , : 
TEMA: AREAS RURURBANAS 
AUTOR: RIMA, J. Y L GEROSI 
TITULO: NUEVAS TECNOLOGIAS, CIRCULACION DE DINERO Y 
FACTORES DE LOCALIZACION ESPACIAL DE CAJEROS 
AUTOMATICOS EN CAPITAL FEDERAL. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA 
AUTOR: ROCCATAGLIATA, J. 
TITULO: L A RECONVERSION D E L SISTEMA FERROVIARIO. 
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE SUS IMPLICANCIAS 
TERRITORIALES. 
V O L . X X V Nro. 89AÑO, 1994 ^ 
TEMA: (ffiOGRAFÍA URBANA 
AUTOR: RODRIGUEZ DE GONZALEZ, M. 
TITULO: L A CARTOGRAFIA E N LA ENSEÑANZA DE NIVEL MEDIO. 
CONSIDERACIONES SOBRE SU USO ACTUAL. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: TEORIA 
AUTOR: ROSSI, M. 
TITULO: ESTRATEGIAS PARA RECUPERAR L A CALIDAD DE VIDA 
DE LOS HABITANTES DEL GRAN MENDOZA. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA 
AUTOR: S E V I L L A , ! . 
TITULO: L A PAMPA, PROMOCION INDUSTRIAL. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: INDUSTRIAS 
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AUTOR: SILVA, M. 
TITULO: OBJETIVISMO, SUBJETIVIDAD E IDEOLOGIA EN 
GEOGRAFÍA. VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: T E O R U 
AUTOR: SOUTO,P. 
TITULO. LEGITIMACION CIENTIFICA Y FORMACION 
UNIVERSITARIA GEOGRAFICA. E L PROCESO DE 
INSTITUCIONALIZACION DEL DISCURSO TERRITORIAL EN LA 
F.F.yL. DE LAURA. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: TEORIA 
AUTOR: TONELLO, S. Y R BUSTOS CARA 
TITULO: REVALORIZACION DE LOS ESPACIOS LITORALES: E L 
CASO D E L ESTUARIO DE BAHIA BLANCA. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 / 
TEMA: MEDIO AMBIENTE 
AUTOR: UBOLDI, J. 
TITULO: ELABORACION DE CARTOGRAFIA TEMATICA A PARTIR 
D E DOS TECNICAS COMPLEMENTARIAS: TELEDETECCION Y S I G. 
VOL. X X V Nn). 89 AÑO, 1994 
TEMA: TECNICAS 
AUTOR: VIDELA, M. 
TITULO: VARIACIONES GLACIALES Y E L CAMBIO GLOBAL. 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: MEDIO AMBIENTE 
AUTOR: VILLA, A. eial 
TITULO: LA GEOGRAFÍA EN L A E S C U E L A MEDIA: UNA PROPUESTA 
DE ENFOQUE 
V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: TEORIA 
AUTOR: ZAVALA YUPANQUI, L . 
TITULO: E L RIO RIMAC Y LA CONTAMINACION. 
VOL. X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: MEDIO AMBIENTE 
AUTOR: ZAVATTI, M. 
TITULO: L A ORGANIZACION DEL ESPACIO AGRARIO OCUPADO 
PARA L A EXPLOTACION LECHERA E N LOS PARTIDOS DE BAHIA 
BLANCA Y CORONEL ROSALES. 
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V O L . X X V Nro. 89 AÑO, 1994 
TEMA: AREAS RURURBANAS 
AUTOR: " ' • 
TITULO: VI I JORNADAS CUYANAS DE GEOGRAFIA 
VOL. X X V l - X X V n Nro. 90-91 AÑO, 94-95 ;; > y , / • 
TEMA: NOTAS Y REFLEXIONES 
AUTOR: BRUNIARD, E . 
TITULO: CLIMATOLOGIA, PROCESOS Y TIPOS CLIMATICOS ' : 
(A.PEREZ D E SCARAFFIA) 
VOL. X X V I - X X V n Nro, 90-91 AÑO, 94-95 >; .  . ^ . v 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: CAPITANELLI, R. 
TITULO: GEOMORFOLOGIA, PROCESOS Y FORMAS DE MODELADO 
D E L O S TERRENOS (R.A.MIKKAN) 
VOL, X X V I - X X V n Nro. 90-91 AÑO, 94-95 * -
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS y > . , 
AUTOR: D I PACE, etal . 
TITULO: MEDIO AMBIENTE URBANO EN L A ARC^NTINA 
(C.G.L.PEDONE) 
VOL. X X V I - X X V n Nro. 90-9 i AÑO, 94-95 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS ri . 
AUTOR: LEIMGRUBER, W. 
TITULO: LOCAL EFFORTS AND PEOPLE PARTICIPATION I N D E 
DEVELOPEMENT OF MARGINAL REGIONS 
VOL. X X V I - X X V n Nro. 90-91 AÑO. 94-95 
TEMA: SECCION INTERNACIONAL 
AUTOR: OSTUNI,J. Y FURLANI DE CIVIT M 
TITULO: INTRODUCCION A L A GEOGRAFÍA x » .x: 
VOL. XXVI-XXVn Nro. 90-91 AÑO, 94-95 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: PEREZ, E . 
TITULO: COLONIZACION ESPONTANEA DE TIERRAS NUEVAS EN 
AMERICA LATINA: E L CASO DE PANAMA Y E L APORTE D E LOS 
INVESTIGADORES NACIONALES , . :. ˝ r ,-
VOL. X X V l - X X V I I Nro. 90-91 AÑO, 94-95 
TEMA: GEOGRAFÍA HUMANA 
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AUTOR: SCHMIDT.M. 
TITULO: L A ESTRUCTURA COMERCIAL DE L A CIUDAD. E L CENTRO 
FUNCIONAL Y LOS SUBCENTROSINTRAURBANOS DE LA CIUDAD 
DE MENDOZA TOMO I 
VOL. X X V I - X X V n Nro. 90-91 AÑO, 94-95 
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA 
AlXrOR: SCHMIDT.M. 
TITULO: L A ESTRUCTURA COMERCIAL DE L A CIUDAD. E L CENTRO 
FUNCIONAL Y LOS SUBCENTROS INTRAURBANOS DE LA CIUDAD 
DE MENDOZA (contiiiuación)TOMO I I 
VOL. X X V I - X X V n Nro. 90-91 AÑO, 94-95 
TEMA: OTDGRAFÍA URBANA -
AUTOR: BOLEDA,M 
TITULO: L A POBLACION D E L NOROESTE ARGENTINA. HISTORIA 
ACTUAL. POR QUIROGA. M. F. 
VOL.XXVin Nro. 92 AÑO, 1996 ^ 
TEMA: COMEN! ARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: CAPITANELLI, R. 
TITULO: ESTUDIO FISICO D E L ESPACIO ESCOGIDO PARA FUTURO 
DISTRITITO FEDERAL Y CAPITAl. DE LA REPUBLICA. 
V O L . X X V n i Nro. 92 AÑO, 1996 
TEMA: GEOMORFOLOGIA 
AUTOR: CFXPARO DE GROSSO, M . -
TITULO: RIO GALLEGOS Y SU ZONA D E CHACRAS. LOS 
CONFLICTOS DE DESAFIAN A UN NUEVO ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. 
V O L . X X V I U Nro. 92 AÑO, 1996 n . . 
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA 
AUTOR: FURLANI DE CIVIT, M. 
TITULO: RENOVACION D E L TERRITORIO. CONCEPTO Y 
CONTENIDO. VOL. X X V I I I Nro. 92 AÑO, 19% 
TEMA: NOTAS Y REFLEXIONES 
AUTOR: GARCIA RAMON, M , etal 
TITULO: E L TRABAJO INDUSTRIAL A DOMICILIO EN LA ESPAÑA 
RURAL. UN ANALISIS DESDE L A PERSPECTIVA DE GENERO. 
VOL. X X V I I I Nro. 92 AÑO, 1996 
TEMA: SECCION INTERNACIONAL 
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AUTOR: PEREZ ROMAGNILI, E . 
TITULO: MENDOZA, NUCLEO DE L A METALURGIA ARGENTINA 
FABRICANTE DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA 
AGROINDUSTRIA. 
VOL. XXVni Nro. 92 AÑO, 1996 
TEMA: GEOGRAFÍA ECONOMICA 
AUTOR: PEREZ ROMAGNOLLE. 
TITULO LA COLWÍIZACION AGRARIA DE LAS RESERVAS 
FORESTALES: UN PROCESO SIN SOLUCION?. POR ROJAS LOPEZ, J. 
VOL. XXVin Nro. 92 AÑO, 1996 
TEMA: COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
AUTOR: TOURN, G. 
TITULO: E L IMPACTO MIGRATORIO E N LA ESTRUCTURA URBANA. 
LA CIUDAD DE SANTA ROSA (LA PAMPA), E N L A DECADA DE 1980-
1990. 
VOL. X X V r a Nro. 92 AÑO, 1996 
TEMA: GEOGRAFÍA HUMANA 
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